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A FAITH-WROUGHT SHIP 
In voyaging through this sea of tune and space: 
What matter that our pasts know sunrise chilled 
By winter's mist, or verduous, leafy lace 
Of timbered strand, or tropic stretch sun-filled? 
What difference now, our gear—as pigment pale or dark. 
Our accent kind, our depth of mind, the letter 
Of the law fulfilled, the outer look, — ev'n stark 
And hateful acts which leave our wake no better? 
What more, the multi-ported main we sight. 
The heart-viewed scenes of duties fore, the kind, of race 
We course; the ocean-deep, the sea-bird's flight 
We sound and soar in seeking out our place? 
We're hands aboard a faith-wrought ship, whose Captain knows 
His charts, whose anchor rests whence all truth flows. 
HAROLD SAUNDERS '52 
THE CHAPEL UNDER THE SEA 
PAUL R O B B E R T '53 
sm 
Editor-in-Chief Carl D. Jordan, Jr. 
Business Manager Don B. Hillebrands 
Advertising Manager Daniel L. De Graaf 
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INTRO. MICH. PI 5 7 10 24 40 68 90 108 116 174 
DEDICATION. PA. P6 5 2 5 19 35 63 85 103 111 169 
MEMORIUM VA. P8 7 2 3 17 33 61 83 101 109 167 
CAMPUS OKLA. P l l 10 5 3 14 30 58 80 98 106 164 
FACULTY N.Y. P25 24 19 17 14 16 44 66 84 92 150 
SENIOR TEX. P41 40 35 33 30 16 28 50 68 76 134 
ADD OHIO P69 68 63 61 58 44 28 22 40 48 106 
UNDERCLASS S.D. P91 90 85 83 80 66 50 22 18 26 84 
ACTIVITY LA. PI09 108 103 101 98 84 68 40 18 8 66 
SOCIETY MISS. PI 17 116 111 109 106 92 76 48 26 8 58 
SPORTS ARK. PI 75 174 169 167 164 150 134 106 84 66 58 
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QcdicaUan 
We, the class of nineteen hu. idred fiftv-
ihree. respectful ly dedicate the 19r)2 MILF.-
S T O X E to Mr. and Mrs. Henry Schoon. 
Mr. Henry Schoon is a g radua te of Hope , 
Class of 1915. Later he studied at the New 
Brunswick Seminary and g radua ted in 1922. 
Besides his work as associate professor of 
Greek and German , Mr. Schoon enl ightens 
ou r lives by direct ing Chapel services. 
Mrs. Helen Haber l in Schoon received her 
A.B. at Nor thwestern in 1924. Earl ier she 
g radua ted f rom the American Conservatory 
of Music in Chicago In 1942 Mrs. Schoon 
was given her M.A. at Michigan. Mrs. Schoon 
teaches in the Elementary Educat ion depar t -
m e n t bu t devotes several hours he lp ing stu-
dents improve their reading, as director of 
the Read ing Clinic. 
As a couple they are more than sincere 
teachers for us for together they are examples 
of wha t we can be as m a t u r e Chris t ian men 
and women. 
For these a n d many o ther reasons we have 
made this dedicat ion. It is o u r hope to show 
the sincere apprecia t ion they so richly deserve. 
3ti ItlcmaUam 
JOHN ESSENBAGGER, JR. 
O C T O B E R 29, 1928 
APRIL 25, 1951 
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SENIOR CLASS OFFICERS 
1 i s n o w t h e v e r y w i t c h i n g t i m e o f n i g h t 
A g r i m s u b j e c t 
R O Y P . A D E L B E R G 
N o r t h B e r g e n , 
N e w J e r s e v 
E n g l i s h 
Chi Phi Sigma 
B E T T V B A R D W E L L 
R o r h e s t e r , N e w Y o r k 
R e l i g i o u s E d u t i i t i o n 
j l ' l i a B E R N h i s 
K a U l w i n , N e w ^ l l l K 
E n g l i s h 
Kuppa lichi Phi 
R O B E R T 1*. A L B E R S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
l i i o l o g y 
Phi kapjHi Alpha 
( L I N T O N F . B E A C H 
R o c h e s t e r , N e w Y o r k 
H i s t o r y 
J O H N B E U K E R 
M a r s h a l l , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y (>micron Kappa Epsilon 
-s, *• -
B A R B A R A L . B A K E R 
U p p e r M o n t c l a i r , 
N e w J e r s e y 
E n g l i s h 
Sipiia Sigma 
A R L E N E B E E K M A N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Sigma Sigma 
R A Y M O N D C . B I S H O I ' 
T e a n e c k , N e w J e r s e y 
H i s t o r y 
Phi Tau \u 
1 ) 1 ' R W A R D B A K E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Omicron Kappa Epsilon 
J A M E S R . B E N N E T T 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
M u s i c 
8 
e 
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• t 
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G L E N N A . B L O C K E R 
A u b u r n , N e w Y o r k 
C h e m i s t r y 
()micron Kappa Epsilon 
E U G E N E B O N T 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Chi Phi Sigma 
1952 
R O N A L D B O S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
P h y s i c s 
Omicron Kappa Epsilon 
D I R K C . 
B L O E M E N D A A L 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
•shSP 
W I L L I A M M . B O C K S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
M a t h e m a t i c s 
Omicron Kappa Epsilon 
E L A I N E B O L T H O U S E 
S p r i n g L a k e , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Iota Beta 
Class 
4 C L A Y T O N H . B O R G M A N M u s k e g o n H e i g h t s , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
Chi Phi Sigma 
R O B E R T C . B O S 
N o r t h M u s k e g o n , 
M i c h i g a n 
P s y c h o l o g y 
Omicron Kappa Epsilon 
D O N A L D J . B R A N D T 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
H i s t o r y 
Phi Tau Nn 
I R W I N B R I N K 
H u d s o n v i l l e , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
R U T H B R I N K M A N 
M a t l o c k , I o w a 
R e l i g i o u s E d u c a t i o n 
J A M E S H . B R O W N 
N e w Y o r k , N e w Y o r k 
S o c i o l o g y 
Kappa Eta A'U 
K f 
R I C H A R D C A L D W E L L 
H a s b r o u c k H e i g h t s , 
N e w J e r s e y 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta Nu 
B E T T V C O O K 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delia Phi 
B A R B A R A B R U I N S 
D o u g l a s t o n , N e w Y o r k 
S p a n i s h 
Delta Phi 
\ V M . L . C A R L O U G H 
N o r t h B e r g e n 
N e w J e r s e y 
B i o l o g y 
D A V I D C R I C H T O N 
I r v i n g t o n , 
N e w J e r s e y 
t l h e m i s t i y 
M A R Y C . B U T T L E S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
Class 
a { 
C A R O L C R I S T 
H o l l y , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Delta Phi 
M O L L Y A . B U T T L E S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
O W E N E . 
C H R I S T E N S E N 
W e s t m i n s t e r , 
M a s s a c h u s e t t s 
B i o l o g y 
Phi Kappa Alphn 
1952 
B E T T Y C R O S S 
N i a g a r a F a l l s , 
N e w Y o r k 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delta Phi 
L 
K E N N E T H 
C X I D D E B A C K 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
H i s l o i y 
A U G U S T D E J O N G 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
s 
e 
• i 
o 
S 
H A R O L D S . C U P E R V 
C a m b r i a , W i s c o n s i n 
E n g l i s h 
Chi Phi Sigiiid C A R Y L J . C U R T I S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delia Phi G E R O I N E D E G R A F F 
C h i c a g o H e i g h t s , 
I l l i n o i s 
E n g l i s h 
Delta Phi 
Y V O N N E D E L O O F 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delia Phi 
M A R J O R I E D E N E U T 
G r a n d R a p i d s , 
M i c h i g a n 
B i o l o g y 
Delta Phi 
R O B E R T D E N N I S O N 
G l e n R i d g e , 
N e w J e r s e y 
B i o l o g y 
Phi Tan IYK 
G O R D O N D E F R E E 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Kappa Eta A 'h 
J A M E S M . D E V R 1 E S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
()micron Kappa Epsihni D O N A L D D E Y O U N G 
G r a n d R a p i d s , 
M i c h i g a n 
H i s t o r y 
Phi Tau A ' h 
J O S E P H D O L N I K 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
L a t i n 
I'ln Kiijyjxi Alfilifi 
K E N N E T H E R I C K S O N 
B r o o k l y n , N e w Y o r k 
E n g l i s h 
['hi Ton A'lt 
M A R I L Y N F A I L O R 
O o s t b u r g , W i s c o n s i n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delta Phi 
N E I L A . D R O P P E R S 
O o s t b u r g , W i s c o n s i n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Phi Kappa Alpha 
W I L L I A M E S T E L L 
F r e e h o l d , N e w J e r s e y 
P h i l o s o p h y 
E T H E L M . F A S C H 
N e w B r u n s w i c k , 
N e w J e r s e y 
G e r m a n 
Sigma Sigma 
J O H N R . D U M E Z 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Phi Kappa Alpha 
R A E E U S T A C E 
M a n h a s s e t , N e w Y o i k 
S o c i o l o g y 
Sigma Sigma 
M A R G A R E T 
F E L D M A N N 
L a k e S u c c e s s , N e w Y o r k 
S o c i o l o g y 
Sigma luta Beta 
H E L E N E N G V O L I ) 
S c h n e c t a d y , 
N e w Y o r k 
M a t h e m a t i c s 
Delia Phi 
L A U R E N C E A . 
F A B U M N I 
L a g o s , N i g e r i a 
H i s t o r y a n d 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
Chi Phi Sigma 
8 
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( . E N E V I E V E G O R E 
I r a v e r s e C i l y , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u r a l i o n 
Sigma Sigma G L O R I A G O R E 
I r a v e r s e C i t y , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
D A V I D H A G E R 
G r a n d R a p i d s . M i c h i g a n 
P h i l o s o p h y 
Phi Tau \ u 
BRH 
R O B E R T M . H A R P E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
I ' s y c h o l o g y 
j A M E S H A R V E V 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
H i s t o r y 
Chi Phi Sigma 
1952 
E D M U N D H O E N E R 
H a s b r o u c k H e i g h t s , 
N e w J e r s e y 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta Nu 
Class 
( 4 
r j 
D O N A L D H O F F M A N N 
K a l a m a z o o , M i c h i g a n , 
C h e m i s t r y 
Chi Phi Sigma 
R O B E R T W . 
H E N N I N G E S 
R i d g e f i e l d P a r k , 
N e w J e r s e y 
E n g l i s h 
Phi Tau Nil 
N O R M A M . 
H O F F M A N N 
l i a y s i d e . N e w Y o r k 
F r e n c h a n d S p a n i s h 
Delta Phi 
A N N A H E R D E R 
T h r e e B r i d g e s , 
N e w J e r s e y 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Oelta Phi 
L A V I N A H O G E V E E N 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Sigma Iota Beta 
R I C H A R D H U F F 
B o o n t o n , N e w J e r s e y 
K c o n o m i c s 
()micron Kappa Epsilov 
C A R L J E S S t R 
H u d s o n v i l l c , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Kappa Eta A ' » 
T H E O D O R E 
J O H N S O N 
/ e e l a n d , M i c h i g a n 
11 i s t o r y 
J O H N I H J M M E 
H u l l , I o w a 
H i s t o r y 
J O H N J O H N S O N 
R o c h e s t e r , N e w Y o r k 
H i s t o r y a n d 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
Omicron Kappa Epsilon 
R O B E R T K A M P H U 1 S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
I'hi Kappa Alpha 
J A C K H U N T 
B e n t o n H a r b o r , 
M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Ciass 
a l 
W I L L I A M K L O O T E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
M a t h e m a t i c s 
Omicron Kappa Epsilon 
E U G E N E C . J E K E L 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
R U T H M A R I E 
J O H N S O N 
H i l l s d a l e , N e w Y o r k 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Kappa beta Phi 
1952 
R U T H K O E P P E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Delta Fhi 
i, 
y 
G W E N D O L Y N 
K O O I K E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
D O N A L D K O O L M A N 
G r a n d R a p i d s . 
M i c h i g a n 
M a t h e m a t i c s 
Chi I'hi Sigma 
* \ 
M A Y L O U I S E 
K O R T E L 1 N G 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
Kappa Beta I'hi 
P A U L R . K R O M A N N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Knppa Eta A'li 
R I C H A R D J . 
K R U I Z E N G A 
S p r i n g L a k e , 
M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
I'hi Tau Nil 
s 
c 
It 
I I 
a 
s 
K E N N E T H K U I P E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
f / i i Tau Nu 
L A M A E L E M K U I L 
O o s t b u r g , W i s c o n s i n 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Sigma Iota Beta 
C A R O L Y N J . L A N C E 
r i p e s t o n e , M i n n e s o t a 
M u s i c 
Kappa Beta Phi 
E R N E S T H . L I F F E R S 
I ' e a n e c k , N e w J e r s e y 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
P H Y L L I S L E A C H 
P a r k R i d g e , 
N e w J e r s e y 
S o c i o l o g y 
Kappa Beta I'hi 
B A R B A R A 
L I N D E M A N N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
S o c i o l o g y 
Sigma S i g m a 
L E R O Y L O V E L A C E 
R r e w t o n , A l a b a m a 
E n g l i s h 
Phi Kaplxi Alpha 
R O N A L D L U M L E V 
V o n k e r s , N e w Y o r k 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta A '» 
R O Y S . L U M S D E N 
N i a g a r a F a l l s . 
X e w Y o r k 
E c o n o m i c s 
Omicron Kappa Epsilon 
y 
\ 
J A C Q U E L I N E 
M A R C U S S E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h a n d G e r m a n 
Delta Phi 
F R E D E R I C K M A R T I N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
P s y c h o l o g y 
H E N R Y M E L T V E D T 
R o s e v i l l e , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
E U N I C E L . M A Y O 
N e w B r u n s w i c k , 
N e w J e r s e y 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
j s * h 
H O W A R D M E Y E R 
H o l l a n d . M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Phi Kappa Alpha 
F I N L A Y M c C O R M I C k 
S c h e n e c t a d y . 
N e w Y o r k 
E n g l i s h 
R A Y M O N D M I L N E 
I ' i t t s f i e l d , M a s s a c h u s e t t s 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta \ u 
J A C K M E L L E M A 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
8 
e 
n 
• 
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6 
L A W R E N C E M I N U T H 
G r a n d H a v e n , M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Chi Phi Sigma M A R J O R I E M U L D E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Delta Phi 
B E T T V J . N A S H 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Delta Phi 
W I L L I S N A S H 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
M a t h e m a t i c s 
D I C K N I E U S M A 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Omicron Kappa Epsiloi 
1952 
rggsstpim 
J O H N N Y I T R A Y 
K a l a m a z o o , M i c h i g a n 
P h i l o s o p h y 
Class 
4 
M A R Y B O N D O L E R T 
R i c h m o n d , V i r g i n i a 
C h e m i s t r v 
Delta Phi 
J A M E S I . N O R D H O F F 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
C h e m i s t r v 
Phi Tnu A'I/ 
R I C H A R D J . O W E N S 
R o c h e s t e r , N e w Y o r k 
C h e m i s t r y 
Chi Phi Si"mn 
G E N E N Y E N H U I S 
G r a n d R a p i d s , 
M i c h i g a n 
H i s t o r y a n d 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
^ - V 
H E N D R I K P A R S O N 
K a r a c h i , P a k i s t a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Chi Phi Sigma 
* • m i 
J A M E S P A R S O N S 
C o l d w a t e r , M i c h i g a n 
H i s t o r y a n d 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
Kappa Eta A';/ 
G E O R G E 
R O B E R T S O N 
I . o n g I s l a n d C i t y . 
N e w Y o r k 
C h e m i s t r y 
R O B E R T R O O S 
W i l l i a m s o n , N e w Y o r k 
C h e m i s t r y 
Phi Kappa Alpha 
P A T R I C I A A . P A S 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Sigma Sigma 
H A R O L D J . 
S A U N D E R S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
P h i l o s o p h y 
C A R O L Y N R O B I N S O N 
S p a r k i l l , N e w Y o r k 
E l e m e n t a r y K d n c a t i o n 
Thela Gamma I'i 
Class 
a l 
E U N I C E I . S C H I P P E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Iota Beta 
D U A N E P E E K S T O K 
K a l a m a z o o , M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Phi Tau Nn 
S H I R L E Y P Y L E 
P a t e r s o n , N e w J e r s e v 
E n g l i s h 
Delta Phi 
M I C H A E L R O M A N O 
H a r r i s o n , N e w J e r s e y 
H i s t o r y 
Kappa Eta A 'u 
1952 
V i 
E U N I C E M . S C H I P P E R 
Z e e l a n d . M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
R O N A L D S C H I P P E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
M a t h e m a t i c s 
Omicron Kappa Epsilon 
J L A N . N E T T L 
S I D E R I L ' S 
I . a n s i n g , I l l i n o i s 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delia Phi 
s 
c 
n 
• 
i 
o 
k 
s 
E L I Z A B E T H 
S C H M I D T 
R i d g e w o o d , N e w J e r s e y 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Siama tola llela 
A M Y R . S I L C O X 
B r o o k l y n , N e w Y o r k 
E n g l i s h 
R U T H S L O T S E M A 
O r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Delia Phi 
• //, 
V R L E N E 
S H O E M A K E R 
H u d s o n v i l l e , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
J O H N R . S K E L T O N 
R i d g e w o o d , N e w J e r s e y 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta A 'u 
F L O R E N C E 
S T E W A R T 
B a l l s t o n S p a , N e w Y o r k 
L a t i n a n d G r e e k 
I'hela Gamma Pi 
A N N E T T E S I D E R I L ' S 
L a n s i n g , I l l i n o i s 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delia Phi 
n 
J O H N C . S L O A N 
S t o t i a , N e w Y o r k 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Eta A'K 
J U N E D . S T O P P E L S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delia Phi 
J O H N L . S U T L I F F 
N i s k a y u n a , N e w Y o r k 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Ka/;pa Ela Nu 
J O H N W . T I E N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
P h i l o s o p h y 
I'ht Kappa Alpha 
J O H N 
V A N D E R V E L D E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
I ' h y s i c s 
Oniicrojt Kappa Epsilou 
D O R O T H Y 
T E N B R I N K 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Sigma Sigma 
A G A T H A T I G E E A A R 
H u d s o n v i l l e , M i c h i g a n 
S o c i o l o g y 
Sigma lola Beta 
W I L L I A M 
V A N D E R W E R F F 
Y o n k e r s , N e w Y o r k 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Kappa Ela A ' H 
N E L L I E T E N B R I N K E 
G r a n d v i l l e , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Theta Gamma Pi 
W A Y N E T R I P I ' 
1 r o y , N e w Y o r k 
P h i l o s o p h y 
J O A N N 
V A N D E R W E R I ' 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
H i s t o r y 
Delta Phi 
H I G H A R D C . 
T H O M P S O N 
N e s h a n i c , N e w J e r s e y 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
I'lli Tau Nu 
E D I T H 
V A N D E B U N T E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Sigma Iota Beta 
s 
e 
f t 
• 
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o 
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i 
P A U L 
V A N D E R W O U D E 
W o o d s t o c k , M i n n e s o t a 
H i s t o r y 
I'hi Tau Nu 
R A N D A L L 
V A N D E W A T E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
S p e e c h 
()micron Kappa F.psilnn 
D O U G L A S 
V A N G E S S E L 
P a r a m o u n t , C a l i f o r n i a 
E n g l i s h 
I 
M A R Y V A N I I A R N 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
Delta Phi 
C O R N E L I U S 
V A N H E E S T 
C a t s k i l l , N e w Y o r k 
I ' h i l o s o p h y 
Chi I'hi Sigma 
1952 
K E N N E T H 
V A N R E G E N M O R T E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Class 
el K E N N E T H V A N H E M E R T M u s k e g o n , M i c h i g a n C h e m i s t r y 
Phi Tau Nn 
E L A I N E V A N T U I N E N 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
S o c i o l o g y 
Sigma Sigma 
K E N N E T H V A N W Y K 
H u l l , I o w a 
E n g l i s h 
Chi Phi Sigma 
C A R O L V A N L A R E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
Delta Phi 
C A R O L V A N Z O E R E N 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
M a t h e m a t i c s 
Delta Phi 
G A I L V A N Z V L 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
Phi Kappa Alpha 
C H E S T E R V E L D H U I S 
H u d s o n v i l l e , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
I'hi Tau Nu 
M A R I L Y N K . 
V E L D M A N 
O r a n g e C i t y , I o w a 
E n g l i s h 
Delta Phi 
R O G E R V I S S E R 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Phi Kappa Alpha 
M E L V I N V O S S 
S t . A n n e , I l l i n o i s 
1 ' h i l o s o p h y 
j U R R V G . W H I T E 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
K l e m e n t a r y E d u c a t i o n 
A N N E . W A T S O N 
S a u g a t u c k . M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Delta Phi 
B A R B A R A 
W I E R E N G A 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
P s y c h o l o g y 
Sigma Sigma 
Class 
<4 
D A V I D W I L S O N 
E a s t C h a t h a m , 
N e w Y o r k 
R e l i g i o u s E d u c a t i o n 
R O B E R T B . W E L T O N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
1952 
C A T H E R I N E W I N E S 
S o u t h H a v e n , M i c h i g a n 
E n g l i s h a n d S p a n i s h 
Sigma Sigma 
j 
C H A R L E S W 1 S S J N K 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
P h i l o s o p h y 
Omicron kiijij>a Epsilon 
F R E D E R I C K 
Y O N K M A N 
M a d i s o n , N e w J e r s e y 
C h i l o s o p h y 
Omicron Ktil>j>a Epsilon 
E L M A W O L T E R S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
B E R N A R D V U R A S H 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
C h e m i s t r y 
Chi Phi Sigma 
A N D R E W B R E M E R , 
JR. 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
H i s t o r y 
J O H N B R E S L I N 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
H i s t o r y 
K E N N E T H C . B R I N Z A 
C l e v e l a n d , O h i o 
C h e m i s t r y 
L O U I E B R O O K S 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
E c o n o m i c s 
D O N B U I T E N D O R P 
M u s k e g o n , M i c h i g a n 
H i s t o r y 
J A M E S F . D E S P E E D E R 
G r a n d H a v e n , M i c h i g a n 
B i o l o g y 
P A U L D E V R 1 E S 
G r a n d R a p i d s , 
M i c h i g a n 
M u s i c 
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E Z R A F . G E A R H A R T 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
G e r m a n 
G O R D O N C O D I N G 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
L A U R E N C E 
H I L L D O R E 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
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D O N A L D H O N D O R P 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n 
S o c i a l S t u d i e s 
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E t h i o p i a 
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M A R Y L . Z W E I Z I G 
Z i o n I l l i n o i s 
E n g l i s h 
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G E O R G E J . P R I E S T 
F r e e p o r t , N e w Y o r k 
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Kappa Eta Nu 
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Phi Kappa Alpha 
P H I L I P F E E N S T R A 
Z e e l a n d , M i c h i g a n 
E n g l i s h 
Phi Tau A ' u 
J O H N F . F E L O N 
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E n g l i s h 
G A R R E T 
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E n g l i s h 
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REHBEIN PAINT &: WALLPAPER STORE 
T H E DE PREE COMPANY 
HOWARD MILLER CLOCK CO. 
HENRY T E R HAAR M O T O R SALES CO 
HERFST STUDIO & P H O T O SUPPLY VENHUIZEN A U T O COMPANY 
J. KLAASEN P R I N T I N G CO. SCOTT-LUGERS LUMBER CO. 
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C . E . B O O N E . M . D . 
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C . S . C O O K , M . D . 
R . L . D E L O O P , D . D . S . 
H . G . D E V R I E S , M . D . 
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H . K U I T , D . D . S . 
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J . A . L U B B E R S . D . D . S . 
H . J . M A S S E L I N K . D . D . S . 
M I L E S & M I L E S , L . L . B 
J . L . T I N H O L T , D . D . S . 
C . V A N A P P L E D O R N , M . D . 
E . V A N D E R B E R G , M . D . 
O . V A N D E R V E L D E , M . D . 
T . V A N H A I T S M A , D . D . S . 
. V A N N O O R D . D . D . S . 
C . V A N R A A L T E . D . D . S . 
F . W A S S E N A A R , D . D . S . 
J . K . W I N T E R . M . D . 
W . G . W I N T E R . M . D . 
M . W Y N G A R D E N , D . D . S . 
J . P I E P E R , O . D . 
R . S H A F T E N A A R , M . D . 
J . S T E R E N B E R G , D . D . S . 
S . S . T I E S E N G A , D . D . S . 
ELZINGA & VOLKERS, BUILDERS 
BOERSMA HEATING & SUPPLY CO. ROOKS TRANSFER LINES, INC. 
CARLETON CLEANERS 8c FURRIERS T H E ETEN HOUSE 
FIRST NATIONAL BANK 
BLUE KEY BOOK STORE 
T . KEPPEL'S SONS 
MILLS-PETERMAN ICE CREAM CO. 
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T H E WARM FRIEND TAVERN H O T E L 
UNITED M O T O R SALES PEOPLES STATE BANK 
HERPOLSHEIMER'S 
TAYLOR'S OF HOLLAND 
ZEELAND STATE BANK 
POST JEWELRY & GIFT SHOP 
FIVE STAR LUMBER CO. 
D U T C H BOY BAKING CO. 
VANDENBERG BUICK INC. 
FRIS' NEWS & OFFICE SUPPLIES 
HOLLAND CITY B O T T L I N G WORKS 
RAY SMITH OIL CO. 
T H E D U T C H GRILLE, WARM FRIEND H O T E L 
T H E H I T C H I N G POST 
RUSS' SANDWICH SHOP 
T H E T U L I P RESTAURANT 
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HELEN'S M-2I COFFEE BAR 
T H E KOPPER K E T T L E LUNCH ROOM 
T H E D U T C H MILL RESTAURANT 
JACK'S ICE CREAM DRIVE-IN 
T H E B & G DRIVE INN 
T H E SPUDNUT SHOP 
T H E CITY KITCHEN 
T H E KOFFEE KLETZ 
GAY'S RESTAURANT 
T H E FOOD HAVEN 
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T H E VOGUE COFFEE SHOP 
T H E F I F T H WHEEL LUNCH 
T H E STAR SANDWICH SHOP 
CUMERFORD'S RESTAURAN I 
J IM W H I T E NASH 
BRINK'S BOOK STORE 
DECKER CHEVROLET INC. 
T E R HAAR C L O T H I N G CO. 
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EBELINK'S FLOWER SHOP T E R HAAR A U T O CO. 
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T H E P E R S O N A L I T Y B E A U T Y S A L O N 
T H E W H I T E C R O S S B A R B E R S H O P 
L . H O F F M E Y E R S C E N T R A L P A R K B A R B E R S H O P 
FRED'S CAR L O T BULFORD STUDIO 
STAM'S FRIENDLY SERVICE 
MEENGS STANDARD SER\ ICE 
, SYBESMA'S SINCLAIR SERVICE 
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PRINS SERVICE STATION 
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RYPMA'S SHELL SERVICE Pl - f 
H & B SUPER SERVICE 
LEN'S SUPER SERVICE 
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DOESBURG DRUG, F. MEPPELINK 
NELS' C U T RATE 
STAAL DRUG S l ORE, ZEELAND 
1 VANS DRUG STORE 1 HE MODEL DRUG STORE 
Rili 
DRUG 
HANSEN'S DRUG STORE 
DE LOOP'S DRUG SI ORE 
PECK'S CUT RATE DRUGS 
I^PACS 
HAAN DRUG STORE, ZEELAND | 
W \ D E BROTHERS DRUG STORE 
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J. H. KOLE A U T O CO 
HERMAN RUSK COMPANY 
BARER F U R N I T U R E INC. 
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SUPREME DRY CLEANERS 
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GEERDS-VELTMAN INC. 
JERRY COOK PACKARD INC. CITIZEN'S TRANSFER & STORAGE CO. 
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M a r i l y n B r o e r s m a , T r e a s u r e r ; D o n H i l l e b r a n d s , r r e s i d e n t ; 
M a r g e P i c k e n s , V i c e - P r e s i d e n t ; C i e o r g e H o e k s t r a , I r e a s u r e v . 
L . B e e k i n a n 
B . B e n s o n 
M . B e r g h o r s t 
R . B l o c k 
J . B o e v e 
S . B o l t h o u s e 
R . B r a n d t 
M . B r o e r s m a 
A . B r u i n i n k s 
C . C h r i s t i e 
J . C l o e t i n g h 
f . C o o k 
D . C r o o k s 
G . D e c k e r 
D . D e G r a a f 
D . D e V r i e s 
M . D y k e m a 
W . E x o 
O i i e c i s 
C. F e r g u s o n 
V . F u d e r 
| , G e e r d s 
M . G e e r l i n g s 
M . G e m m i l l 
H . G i l l 
W . G r u n d e n 
D . H a n s o n 
J . H a r m e l i n k 
J . H a s c u p 
G . M e c k e l 
1 ' . H e i d a n u s 
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I ) . H c s s e l i n k 
D . H i l l e b r a n d s 
C . H i n g a 
W . H o f f m a n n 
A . H o l s t e g e 
t . H o s p e r s 
S . H u n g e i i n k 
L . H u y s e r 
H . J a c o b s 
G . J a c o b s o n 
C . J o r d a n 
) . K a i n m c r a a d 
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M . K a r s t e n 
k . K e m p e r s 
1 ) . K e m p k e r 
L . K c o g h 
L . K l e i s 
E . K o e m a n 
J . K r n i s w y k 
J L a g e r 
R . L a n g w i g 
E . L e e s e 
K . L o u i s 
P . L u i d e n s 
L . M c D o w e l l 
W . M e s t l e r 
D . M i l l e r 
1 ' . M i t s o s 
B . M o e s s n e r 
D . M o n r o e 
R . M o o l e n a a i 
P . M o r a n 
M . M u i l e n b e r g 
H . M u l d e r 
M . M u l d e i 
G . M u y s k e n s 
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J . M u y s k e n s 
S . N o o r d y k 
B . O ' D o n n e l l 
L . O p t H o l t ' 
S . P a l e n 
H . P e n n i n g t o n 
L . P e t e r m a n 
G . P e t r o e l j e 
K . P h i l l i p s 
M . P i c k e n s 
D . P i e r s m a 
W . P l o m p 
L. P o s t 
M . P o t t 
D . P r e n t i c e 
A . P r u i s 
N . P y l e 
K . R a a k 
V . R e i d s m a 
R . R e i n e m a n n 
A . R i t s e m a 
B . R o e l o f s 
J . R o o k u s 
P . R o o n 
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G . R o o s 
M . S c h r i e v 
C . S c h v o e d e r 
W . S i n k c 
V . S i t e i 
U . S o p c i 
L . S o u t l i 
R . S p e n c e r 
H . S t u d d i f c m l 
R . T a r d i f l 
M . T e r l i o r g 
1 ) . T e u s i n k 
1 ' . V a n D e n B r i n k 
M . V a n d e n B r o e k 
S . V a n d e r A a r d c 
G . V a n d e r J a g t 
\ V . V a n d e r M e u l e n 
P . X ' a n d e r S c h a a f 
J . V a n D r u n c n 
C . \ , a n l a r o w c 
R . \ ' a n G i l d e r 
B . V a n L e n t e 
1 ' . V a n S e t t e r s 
H . \ ' a n Z o e r e n 
C;, V a n Z y l e n 
H . V e e n i n g 
A . V e r M e n l e n 
K . V e r M e n l e n 
R . V e r M e n l e n 
E . V i e n i n g 
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R , W i s s i n k 
J . W i t t e 
C . Z a l c s 
J . V i s s c h e r 
C . W e e b e r 
M . W e e s i e s 
W . W e s t e r h o f f 
D . W i e r e n g a 
J . W i n t e r 
J U N I O R S N O T P I C T U R E D 
K . B a u m a n 
G . B e t l i k e 
VV. B o e s k o o l 
U . B o g i e 
R . B o l e n i a 
I ' . B o v e n 
| B r e s l i n 
J . B r o u w e i 
L . B r i m s 
B - B u r r o w s 
C:. B u s e m a n 
J . l ) e J o n g 
I*. O e V r i e s 
| . D e W a a n l 
b . D e W i t t 
| . D o o r n b o s 
C . D y k s t r a 
I . F r e e s e 
J . H a a s 
R . H a n i b r i d g e 
( i . H o e k s t r a 
K . H o g e n b o o i n 
P . H o l n i a n 
D . H o w a r d 
R . K a m p 
C . K e l l e y 
R . K n o p f 
R . K o l k m a n 
M . L a H n i s 
R . L a n g e n b e r g 
V . L e e 
R . L e p p i n k 
D . L u b b e r s 
H . L n g t e n 
H . M a r k u s s e 
V . M e a d 
) . M e e u w s e n 
j . N e w t o n 
R . N o r t h n i s 
J . N o x o n 
W . O a k e s 
K . O t t o 
B . O z i n g a 
R . P a t t o n 
R . P e r k i n s 
F . P o t t 
R . R a d c l i f l 
N . R i e c k 
C . R o z e b o o m 
W . S a i l e r 
G . S c b i p p e r 
E . S c b o e n i c h 
W . S i k k e m a 
N . S t e a r n s 
E . T e u n e 
N . T o m p s o n 
R . T o o n d e r 
F . V a n d e n b e r g 
H . V a n d e n B e r g e 
L V a n d e n H o e k 
F . V a n O s s 
J , V a n R i p e r 
D . V e l d m a n 
D . V u J . Z a c k 
I 
\ 
Saplum a t e 
Class 
J i m M i t c h e l l , V i c e - P r e s i d e n t ; B u d i ' l i n s , T r e a s u r e r ; H e l e n 
V a n L o o , S e c r e t a r y ; J o h n B u s m a n , P r e s i d e n t . 
OUi UCiS 
isi 
M . A l b e r 
B , A l d r i c h 
S . A n d e r s e n 
D . A n g u s 
R . B a c k u s 
L . B a r k e l 
F . B a u e r 
D . B e c h b e r g e r 
W . B e r e n s 
H . B e r g e r 
M . B e r k e l 
R . B l o o d g o o d 
J . B o n d h o u s e 
A . B o s q u e z 
R . B o u w k a m p 
J . B u s m a n 
R . C h i l t o n 
D . C o f f i l l 
C . C o o k 
J . C u r t i s s 
H . D a v i s o n 
D , D e H a a n 
R . d e M a a g d 
R . D e t h m e r s 
F . D e V a l o i s 
J . D e W e e r t 
M . D y e r 
B . D y k s t r a 
G . E l e n b a a s 
K , F a i r c b i l d 
L . F a s c c 
J . F i e d l e i 
A . F i n l a 
E . F o r d 
W . F o r t h 
M . F o s t e i 
J . F o w l e i 
B . G a b b a r d 
H . G e m m i l l 
J . G i e b i n k 
B . G n e i d i n g 
N . G y s b e r s 
W . H a l a s a 
P . H a r g r e a v e s 
C . H a z e k a m p 
W . H e l d e r 
L . H e l l i n g 
A . H i h n e r t 
G . H i n e 
R . H o e k s e m a 
J . H o o g e n d o r n 
H . H o w a r d 
P . H u i z e n g a 
M . H u y s e r 
C . J a c o b s 
D . J a n s m a 
C . J o h n s o n 
J . K a l e e 
D . K a n o d e 
B . K e i z e r 
-r ^ 
\V \ \\\ 
ft O ft 
J . K e i z e r 
J . K i n g 
W . K i s k e n 
W . K o o p s c n 
J . K r a g t 
S . K r o l l 
J . K v o n e m e y e r 
R . K u i t 
N . L a g e r 
E . L a m a n 
J . L o c h 
D . L u b b e r s 
M . L u n e b u r g 
R . M a c C I a r y 
D . M a r s h 
E . M c M a n a m a 
M . M e i n i n g a 
J . M i l l e r 
J . M i t c h e l l 
N . M o e s 
S . M o r a n 
J . M u l d e r 
L . N a t t r e s s 
W . O l s o n 
W . P a r s o n 
J . P e i r c e 
B . P l o n i p 
R . P o w l e s 
K , P o w l e y 
N . R a t e r i n g 
) . R a v e n 
F . R c i n s t e i n 
M . R i c h a r d s 
M . R i e t v e l c i 
J . R o n n d h o u s e 
R u s s c h e v 
m 
F . R y n b r a n u t 
M . S a u n d e r s 
J . S c h o l t e n 
S . S c h o l t e n 
S c h u i l i n g 
R . S c h u t 
r> J:: 
B . S l a g h 
15. S m i t h 
R . S m i t h 
R . S t e g e h u i s 
R . S t e i n e r 
I . S t e w a r t 
P . V a n K o e v e r i n g 
D . V a n K o r a e n 
H . V a n L o o 
R . V e d d e r 
C . V e e n s t r a 
L . V e e n s t r a 
G . S t r a a t s m a 
R . T e u s i n k 
H . T i n k k n b e r g 
J . V a n d e r V e l d e 
C . V a n d e r Y a c h t 
J . V a n H o e v e n 
8 
a 
a 
m 
a 
J . V e l d t 
K . V e n n e e r 
R . V i s s e r 
P . W a l s m a 
N . W e b s t e r 
B . W h i l s i t t 
J . W h i t s i t t 
J . W i e r e n g a 
R . W o l f o r d 
B . W o o d 
G . Y o n k m a n 
M . Z i e g l e r 
S . Z w e m e r S O P H O M O R E S N O T P I C T U R E D 
K . B e r e n d s 
I . B o w m a n 
J . B r a n d t 
J . C o n y 
S . C u l b e r t s o n 
P . C u p e r y 
D . D a m s t r a 
J . D e c k e r 
R . G r e e n 
R . H a a d s n i a 
D . H a g e r 
D . H u i s i n g h 
E . J o h n s o n 
J . K e n w e l l 
D . K l a a s e n 
W . K r a m e r 
E . M a r t i n 
B . M c A l l i s t e r 
H . N i e n h u i s 
W . N o r l i n 
S . O d e n 
H . O p p e r m a n n 
E . P r i n s 
R . P r i n s 
N . R a m a k e r 
H . R e y s t 
P . R o b b e r t 
E . R o b e r t s o n 
J . S a n t i n g a 
J . S c h o e n i c h 
D . S h u l l 
M . S p a c k m a n 
B . T a n i s 
R . T o p p 
B . T u l l a r 
R . T u r g e o n 
P . V a n d e r M e e r 
J . V a n D u i n e 
H . V a n H o u t e n 
L . V a n V o o r s t L . W i n b e r g 
fyesltman 
Class 
J e r r y V e l d m a n , T r e a s u r e r ; B a r b a r a B r i n k s , S e c r e t a r y : L i n d a 
M i n e r , V i c e - P r e s i d e n t ; B o b M u i l e n b e r g , P r e s i d e n t . 
S . A l b e r t a 
A . A n g u s 
J . A w a i s 
D . B a i r d 
D . B a k e r 
E . B a k e r 
J . B e l t m a n 
L . B e n e s 
A . B i s h o p 
G . B o e r m a n 
J . B o s 
P . B o s 
Off iccbs 
C . B o y d 
B . B r i n k s 
R . B r o w n 
E . B r u m m e l e r 
M . B r u n s 
M . B r u n s 
P . B u i t 
D . B u s s i e s 
T . C a r l s o n 
E . C a s p e r 
B . C o v e n t r y 
M . C r a m e r 
A . D a g e n 
J . D a m e 
A . D a m s t r a 
S . D e c k e r 
D . d e F o r e s t 
A . D e F o u w 
" 1 
f J P J H , . 
1 
i , 
J. K i l i a n 
J . K i n n e \ 
A . K l e p p e r 
P , K l o m p a r e n s 
M . K n a p p 
M . K n o l l 
G . K r a a i 
G . K r u i z e n g a 
G . L a f f e r t y 
T , L a n e 
M . L a n n i n g 
D . L i n d a h l 
u * F.. L e s l i e N . L u b b e n 
B . L u b b e r s 
U . M a a t 
M . M a c e w a n 
1. M a g e e 
^ A 
L . M a i e r 
1 ' . M a r k e y 
B . M a r u r i 
1 ) . M a x a m 
R . M c C l i n t o c k 
M . M e d e n d o r p 
F . M i l e s 
L . M i n e r 
J . M o o m e y 
R . M u i l e n b e r g 
( . M u l d e r 
A . N e l s o n 
C . N i e b u h r 
H . N i e n h u i s 
D . N o r t h u i s 
R . N y k a m p 
J . O d e n 
K. O u d e r k i r k sA 
S. O v e r w e g 
A . P a a r l b e r g 
J . P e n n i n g s 
P . P i c k e n s 
D . P i e r s 
D . P l y t e r 
P . P r e n t i c e 
J . P y l e 
D . R a y m e r 
P R i d n e r 
R . R i e k s e 
M . R i e t v e l d 
L . R o w e l l 
A . S a i l 
L . S a u n d e r s 
B . S c h e p e r s 
J . S c h r i e r 
P . S h u t t l e w o r t h 
P . S i d e r i u s 
R . S m i t h 
A . S o u t h 
J . S p a u l d i n g 
R . S p e i l d e n n e r 
A . S p r i k 
G . S t e e n n h k 
L . S t e m p f l y 
B . S t r e m l e i 
K . S t r e n g h o l l 
N . T a b b 
M . T a d a y o n 
M . T e r v e l t 
S . T h o m a s 
iV 
f ^ I J 
C . T i g e l a a r 
L . T u c k e r 
L . T y s s e 
J , U p t o n 
D . V a i l 
B . V a n D e n B i e s e n 
D . V a n d e B o l d e r 
J . V a n d e r b o r g h 
C . V a n d e r K o o i 
L . V a n d e r M e n l e n 
I> . V a n d e r T o l l 
) . V a n d e W e g e 
R . V a n E a r d e n 
J . V a n E e n e n a a m 
L . V a n H e e s t 
F . V a n L e n t e 
J . V a n P u t t e n 
M . V a n R y 
R . V a n S l o o t e n 
R . V a n W i e r e n 
J . V e l d m a n 
L . V e l t m a n 
H . V e r k a i k 
M . V e r M e u l e n 
E . V i n s t r a 
L . V o o g d 
I . W e s c h 
M . W e r n e r 
D . W i e r d a 
P . W i e r e n g a 
E . W i l b e r 
C . W i l l i a m s 
A . W i l l i g 
R . W i n k e l s 
M . W i t t e v e e n 
M . W o l t e r s 
C . Y o n k e r 
D . Y o r k 
C . Y o u n g 
D . Z a b e l 
F R E S H M E N N O T P I C T U R E D 
L . A r n o l d i n k G . H e a s l e y C . S c h a a p 
H . B a z a n R . H e n d r i c k s o n R . S c h r i e m e r 
D . B o u w m a n R . H u k i l l J . S h e a r 
W . C h a m p l i n J . I r w i n B . T i m i n e r m a n 
R . C o n a n t M . J o h n s o n R . V a n L e e u w e n 
M . D e c k e r P . K e l l y M . V e n e m a 
K . E l e n b a a s D . K e m p e r s D . W a l l e s v e r d 
D , E l z i n g a B . L e F e v r e J . W a r r e n 
P . E s p a n a J . C e v e r i n g C . W h i t e m a n 
R . F o l k e r t s T . L o c k e r J . W i l k i n s o n 
M . G a s p e e i J . M a r s h a l l J . W i l l y a r d 
L . H a i g h t H . M o r g a n W . R i n k 
J . H a m i l t o n J . R e i n i n k R . R o s e 
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W/ti 
W a y flay 
S t u d e n t C o u n c i l T r e s i d e n t B i l l V a n ' t H o f 
p r e s e n t e d t h e c r o w n t o Q u e e n D o r o t h y 1 e n 
B r i n k . M e m b e r s o £ t h e C o u r t w e r e M a r i l y n 
V e l d i n a n , B a r b a r a B a k e r , A n n e t t e S i d e r i u s , 
J e a n e t t e S i d e r i u s , M a r i l y n F a i l o r , a n d Y v o n n e 
D e L o o t . 
T a p p e d f o r A l c o r w e r e D o r i s A d a m s , R u t h 
K o e p p e , M a r y O l e r t , F l o r e n c e S t e w a r t , B a r b a r a 
B r u i n s , M a r i l y n V e l d m a n , M a y K o r t e l i n g , M a r y 
H o u t m a n , a n d L o u i s e L o u l a . A n e w m e m b e r 
t a p p e d i n t h e f a l l w a s N o r m a H o f f m a n . 
F o l l o w i n g t h i s i m p r e s s i v e c e r e m o n y w h i c h 
l o o k p l a c e i n t h e C h a p e l w h e n t h e n e w Q u e e n 
a n d h e r c o u r t w e r e e s c o r t e d d o w n t h e a i s l e 
H a n k e d b y t h e F r e s h m a n g i r l s ' D a i r y C h a i n , w a s 
t h e B a n q u e t h e l d i n t h e J u l i a n a R o o m . 
Q u e e n D o r o t h y T e n B r i n k 
T h e D a i s y C h a i n 
I n ( h e s p o r t s e v e n t s o f t h e d a y t h e 
F r e s h m a n g i r l s a n d t h e F r a t e r s t o o k 
t h e s p o t l i g h t . T h e w o m e n ' s s p o r t s t o o k 
p l a c e i n t h e m o r n i n g w i t h e a c h c l a s s 
r e p r e s e n t e d . J o y c e M u l d e r r e c e i v e d t h e 
J a c k S c h o u t e n M e d a l f o r t h e F r o s h . 
D i c k N i e u s m a w o n t h e J a c k S c h o u t e n 
M e d a l f o r t h e F r a t e r n a l S o c i e t y a t t h e 
t r a c k e v e n t s w h i c h t o o k p l a c e t h a t a f t -
e r n o o n . 
B i l l C r o w n s Q u e e n D o t 
A Q u e e n a n d h e r a d m i r e r s 
s. -
U p a n d O v e r 
B r o a d J u m p ? 
H o m c c a n t i n q 
O u e e n L i n d a a n t l H e r C o u i t . 
1 h e S e n i o r T l o a t 
Q u e e n L i n d a 
F r i d a y b e g a n t h e F e s t i v i t i e s o f H o m e c o m i n g W e e k e n d w i t h t h e 
F r o s h - S o p h P u l l . I h e F r o s h p u l l e d h a r d b u t a s u s u a l t h e S o p h s w o n . 
T h a t n i g h t , i n t h e I ' i n e G r o v e , m e m b e r s o t t h e f o o t b a l l s q u a d 
e s c o r t e d t h e g i r l s c h o s e n f r o m e a c h c l a s s a s n o m i n e e s f o r H o r a e -
c o m i n g Q u e e n . C o - c a p t a i n F r e d Y o n k m a n p l a c e d t h e g o l d C r o w n 
o n L i n d a M i n e r , a F r e s h m a n f r o m F r e e p o r t , M i c h . 
I h e A r k i e s t a k e t h e P r i z e 
I 
A r k i e s 
C o s m o s 
D o r i a n 
S i b y l l i n e 
S o r o s i s 
E m m i e s 
T h e t a 
K n i c k s 
Row 1: Mr. Vonkcr, A, Ritsema, See.; C.. De Pree, Pres.; 1). Hi l lcbrands, I reas.; M. Veldman, V. Pres.; Dr. 
Hawkinson. Row 2: A. Herder . B. Roelofs, P. Moran. H. Gill, C. Van Lare, V. Siter. Row 3: R. Milne. 
J . Johnson , R. Mui lenburg , C. Van Farowe, G. Hoekstra, J . Busman. 
Student Cameii 
T h e S t u d e n t C o u n c i l u n d e r t h e a b l e l e a d e r s h i p c f 
P r e s i d e n t G o r d o n D e P r e e a n d V i c e - P r e s i d e n t M a r i l y n 
V e l d m a n h a s b e e n e n g a g e d i n m a n y a c t i v i t i e s t h i s y e a i . 
T h o s e r e m e m b e r e d b y a l l i n c l u d e t h e K a n g e r o o K o u r t 
a n d a l l t h e s u r t e r i n g s o f t h e F r o s h . 1 h e A l l - C o l l e g e M i x e r 
a n d t h e N y k e r k C u p C o n t e s t , w h i c h t h e S o p h s w o n . T h e 
G l o r y D a y w e c e l e b r a t e d i n h o n o r o f t h e F o o t b a l l T e a m 
a n d t h e G l o r y D a y h o n o r i n g t h e B a s k e t b a l l T e a m , D u t c h 
T r e a t w e e k a n d a l l t h e d a t e s t h e g i r l s h a d . A n d l a s t o f a l l 
t h e A l l - C o l l e g e S i n g . 
B l o o d B a n k 
m i f f "s
 0i 8 v . . v^utghtond b | 0 f " -
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\ ^ > x ^ 
OrcK«rd 
T
 B| 
•mingto*! <1 > 
fJO 
PetlVtvil' 
Farmington 
^ 1 3 1 1 5 ' 
Cl«r<nccvill< 
Hud»on 
Mill. 
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Row 1 L. to R . ) : M. Meninga , G. Yonkman, R. Tard i f f , C. 
Curtis, M. ZueiziR, M. Mulder , K. Kcmpcrs, R. Slotsema. G. De 
Graff. M. Dykema. Row 2: B. Moessner, C. Van Zylcn. M. 
Gcmmil l , C. Crist, N. Hof fman . K. Fairchild. Y. DeLoof. j . 
Vanderwerp , H. Engvold, L. McDowell, C. Christie, B. Bruins. 
Row 3: C. Buseman, B. Cook. B. Nash, B. Cross, J . Siderius, 
M. Saunders, S. Hunge r ink , N. Pyle, J . Kruiswyk. M. Mulder , 
H. Gill, M. Veldman, M. Van H a m . Row 4: A. Herder . C. Van 
Lare, J . Marcusse, S. Zwemer, C. Jacobs, H. T ink lenberg , A. 
Finlaw, S. Pyle, M. De Neut , A. Hi lmer t , J. Vander Velde. R. 
Koeppe, A. Siderius, M. Failor, C. Rozeboom, M. Olert . 
^ d p k l 
T h e S i d e r i u s ' . 
" R a d i a n t a s t h e s m i l e o f D a w n " a r e t h e m e m o r i e s o t 
a n o t h e r g o l d e n y e a r f o r D e l p h i . A t t h e S e p t e m b e r h o u s e 
p a r t y o l d m e m b e r s r e n e w e d f r i e n d s h i p s a n d p l a n n e d t h e 
R o u n d R o b i n T e a . a l l o f w h i c h l e d t o t h e w e l c o m i n g o f 
o u r n e w m e m b e r s o n p l e d g e n i g h t . S e n i o r s , j u n i o r s , a n d 
s o p h o m o r e s w o r k e d t o g e t h e r t o m a k e H o m e c o m i n g a 
h a p p y o c c a s i o n f o r o u r s e l v e s a n d o u r a l u m n a e . O u r w i n t e r 
f o r m a l , " B e l l e s a n d B e a u x " , w a s a g a l a e v e n i n g , a n d e v e v v -
o n e c o n t r i b u t e d h a p p y v o i c e s t o o u r r e n d i t i o n o f " S e t 
D o w n , S e r v a n t " i n t h e A l l - C o l l e g e S i n g . A t t h e s p r i n g 
h o u s e p a r t y , D e l p h i a n s h a d a c h a n c e t o l o o k b a c k o n 
m a n y g o o d t i m e s t o g e t h e r i n o u r c i r c l e o f f r i e n d s h i p 
n e a t h t h e b l u e a n d g o l d . 
- m ^ 
& 
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d o w n , S e r v a n t " 
D a n c e , D a n c e 
D a n c e . ' 
M j -
DELPHI I W S 
Y o u b e t c h a ! 
Q d t a P f t l 
W h a t i s i t ? 
F O U N D E D 1910 
Burp! A l o a - h a l 
b u s i n e s s ? 
OFFICERS 
FALL 
Pres.—M. Mulder 
V. Pres.—M. Zweizig 
Sec.—C. Curt is 
T r e a s . - K . Kempers 
W I N T E R 
Pres.—R. Slotseina 
V. Pres.—M. De Neut 
Sec . - J . Siderius 
I reas.—K. Kempers 
S P R I N G 
Pres.—H. Engvold 
V. Pres.—B. Watson 
Sec.—N. Floftman 
T r e a s . - K . Kempers 
Row 1 (L. to R . ) : O. Christensen, L. Lovelace, W. t \ o . D. Haas, V\'. Webter-
hotf, 6. Noordyk, G. Hoekslra . N . T h o m p s o n , B. Burrows, B. Roos. Row 2: 
L. Stemfly, P. Boven, P. Markey, R . Kamphuis , R. Albers, W. P lomp, P . 
Veldman, D. Kanode, P. Roon, J . Boevc, B. Helder , B. Champl in . Row 3: 
M. Denekas, L. Arnold ink , K. Louis, J . Van Hoeven, S. Andersen, J. Du Me/. 
D. De Jong , P. Reinstein, W. Kane, J . Vande VVege, J . Warren , L. Beekman. 
Row 4: B. Heydorn, D. Damstra , R . Visser, D. De Graaf , J . Van Riper , J. 
Roundhouse , V. Mead, S. Bolthouse, D. Angus, D. De Vries, L. l luyser . 
L. Keogh, K. Strengholt , J . H u t l o n . 
H e r d e r . 
C a s m o p o i i t a n 
W i l l i S e p t e m b e r m a k i n g i t s a n n u a l r e t u r n , t h e C o s m o -
p o l i t a n S o c i e t y b e g a n a n o t h e r y e a r o f F r i e n d s h i p , T r u t h 
a n d P r o g r e s s . T h e s e f a l l m o n t h s w i t n e s s e d t h e C o s m o s 
c a p t u r e o f t h e g o l d e n c h a m p i o n s h i p . W i n t e r b r o u g h t t h e 
C o s m o b a s k e t b a l l q u i n t e t i n t o a c t i o n , a n d t h e y t i e d f o r 
i h c l e a g u e l e a d e r s h i p . 1 l i e n t h e r e w a s o u r W i n t e r F o r m a l ; 
f o r t y c o u p l e s s l i d d o w n t h e i c y r o a d s t o i h c M o r t o n H o u s e 
t o e n j o y a w o n d e r f u l " S l e i g h R i d e " w i t h i l i e d e l i g l K h i l 
a t m o s p h e r e o f m u s i c . 1 h e l a t t e r p a r t o f l e b r u a r y s a w 
a n e w g r o u p o f p l e d g e s u n i t e d i n t h e r a n k s o f C o s m o -
p o l i t a n b r o t h e r h o o d . A n o t h e r m i l e s t o n e h a s b e e n r e a d i e d 
b y t h e g r e e n a n d w h i t e , a n o t h e r e n t r y i n t o t h e b o o k o f 
p r o g r e s s . 
tykl K a p p a A l p h a 
D e n H e r d e r ' s " H e r d " 
t/i 
S o m e p a n y ! 
'T>\pp^  
F O U N D E D J890 
OFFICEKb 
W ' c n v ! T h e s o b e r t y p e . 
F A L L 
Pres.—G. Van Zyl 
V. Pres.—O. Christcnscn 
See.—N. T h o m p s o n 
Treas.—G. Hoekstra 
WIN FER 
Pres.—R. Visser 
V. Pres.—W. WeslerhofF 
See . -D. Flaas 
Freas.—G. Floekstra 
S P R I N G 
I'res.—O. Christcnscn 
V. Pres.—J. I)u Mez 
Sec . -B. Helder 
Freas.—G. Hoekstra 
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" T h e P l a y ' s t h e T h i n g " B u i l d v i l l i N a i l s . 
R o w 1 ( L . t o R . ) : M . B r o e r s m a , G . H e c k e l , J . G e e r d s ( S e c . ) , M . 
K a r s t e n ( V i c e P r e s . ) . J . B e r n i u s ( P r e s . ) , J . V a n D r u n e n ( T r e a s . ) , 
E . L e e s e , M . A n d r e w s . R o w 2: J . C l o e t i n g h , J . L a g e r , B . G n e i d -
i n g , E . T e u n e , P . L e a c h , M . K o r t e l i n g , C . L a n g e , S. P a l e n , R . 
B a c k u s . R o w 3 : C . V e e n s t r a , B . K e i z e r , L . H e l l i n g , L . F a s c e , M . 
P i c k e n s , A . R i t s e m a , J . H a r m e l i n k , F . D e V a l o i s , J . M u l d e r , 
P . H e i d a n u s . 
Q a U a n 
S a t u r d a y a f t e r n o o n . 
D o r i a n s g a t h e r e d t o g e t h e r a t t h e D o r i a n f a l l h o u s e 
p a r t y i n S e p t e m b e r a n a m a d e p l a n s f o r t h e c o m i n g y e a r . 
T h e R o u n d R o b i n T e a w a s t h e f i r s t e v e n t , a t w h i c h 
" P i e r r e ' s T o y S h o p " w a s f e a t u r e d . T h e H o m e c o m i n g 
b r e a k f a s t w a s h e l d a t T h e W a r m F r i e n d , a n d w e w i l l a l l 
r e m e m b e r p l e d g e n i g h t . O n t h e e v e n i n g o f t h e f o r m a l 
i n i t i a t i o n t h i r t e e n n e w m e m b e r s w e r e g i v e n a y e l l o w r o s e -
i h e s y m b o l o f D o r i a n f r i e n d s h i p . 1 n e r e w a s a l s o t h e 
C h r i s t m a s p a r t y , t h e w i n t e r f o r m a l w i t h t h e S i b s a t t h e 
M o r t o n H o u s e , a n d t h e A l l - C o l l e g e S i n g , t h e c u l m i n a t i o n 
o f t h r e e w e e k s o f b r e a t h - t a k i n g r e h e a r s a l s . W h i l e w e l o o k 
b a c k , w e a l s o l o o k a h e a d t o a n o t h e r s u c c e s s f u l y e a r . 
S h e w e a r s t h e D o r i a n " D " 
\ 
P i e r r e ' s D o l l s . 
K a ^ p a ( B e i a f l k l 
T O U N D E D 1921 
G o o d n i g h t , I r e n e 
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• o r h o w t o c a t c h a m a n . 
OFFICERS 
FALL 
Pres.—J. Bernius 
V. Pres.—M. Karsten 
Sec.—J. Geerds 
Treas.—J. Van Drunen 
W I N T E R 
Pres.—P. Leach 
V. Pres.—S. Palen 
Sec.—B. Keizer 
Treas.—M. Karsten 
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SPRING 
Pres.—M. Kortel ing 
V. Pres.—C. Lango 
5ec.—J. Harmel ink 
Treas.—M. Karsten 
Y o u r t u r n . C r o w d e d s a c k . 
a 
0 
T h e S o u t h e r n F o r t r e s s 
Row 1 (L. to R . ) : R. MacClary, S. Scholten, E. Ouderk i rk , A. Bosquez, F. 
Cook, B. Hennings , U. Prentice," K. Powley, i). Kruizenga, J . Corry. Row 2; 
U. McClintock, 1). Brandt , F. X'andenberg, 1). Wierda, It. I ' lomp, J. Nordhol t . 
R. Bishop, J . Muyskens, K. \ an Hemer t , 1). Ue \ o u n g . R. Flocksema, O. 
I homas, Fi. Bazan. Row 3: S. Alberta, FI. Morgan, P. nu i t , J. Mitchell. G. 
Muyskens, R. Langwig, D, T h o m p s o n , R. Pat ton, C. Veldhuis, E. Mart in , 
W. Coventry, H. Van Zoren. R. Colhll. J . Witte , FI. VandenBerge. Row 4. 
B Tu l l a r , J . Keizer, J . DeWaard . D. Flager, B. Brandt , P. Vander Woude . 
J . King, D. Peekstok, A. Russcher, J . Loch, K. Leppink , R. Ucnnison, is. 
\ \ 'hitsit t , U. Green. K. Erickson. 
i i t n e A S G t i i a t t 
T h e s o n s o f t h e I ' r i d c o f C o n c o r d r e l u r n e i l a g a i n t o 
t h e l o c a l c a m p u s a n d a r m e d t h e m s e l v e s w i t h c o u r s e g u i d e s 
a n d s t u d i o u s a p p e a r a n c e s f o r a n o t h e r s c h o o l y e a r . C e n t e r 
o f a c t i v i t y w a s t h e f r a t e r n i t y h o u s e , w h e r e I n c l e M a o 
D e n n i s o n d o l e d o u t d e m e r i t s . H o m e c o m i n g g a v e m a m 
o l d m e m b e r s a c h a n c e t o r e t u r n a n d r e m i n i s c e . T h e w i n t e r 
p a r t y t u r n e d o u t t o h e a " S t r e e t o f D r e a m s ', a n d t h e 
s p r i n g p a r t y l i k e w i s e w a s a s u c c e s s , f h r o u g h t h e y e a r 
s p o r t s c a m e a n d w e n t , w i t h t h e f r a t e r n i t y g a t h e r i n g i t s 
s h a r e o f t r o p h i e s . A n o t h e r h i g h s p o t w a s t h e S i n g , w h e r e 
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f I ' a t i l V a n d e r W o u d e , t h e m o n o t o n e s 
m o v e d t h e i r l i p s . A f t e r a n o t h e r l i n e y e a r , t h e m e n o f 
E m e r s o n i a n a r e a n t i c i p a t i n g a s u c c e s s f u l f u t u r e . 
D i v i d e d a t t e n t i o n . 
. • < ry i 
, J u l 
OFFICERS 
FALL 
Pres.—D. Dc Young 
V. Pres.—B. Hcnning^ 
Sel.—D. Hager 
icas.—D. Kruizeng.i C 0 W 
F O U N D E D 1919 
WINTER 
Pres.—B. Hennings 
V. Pres.—D. Prentice 
Sec.—R. MacClar> 
I reas.—D. Kruizenga 
f u s t l u k l i n g t h e k e v s 
SPRING 
Pres.—B. Dennison 
V. P r e s . - R . Brandt 
Sec.—H. Van Zoeren 
I reas.—D. Kruizenga 
M r s . N e l l A l d n c h . H e r e w e a r e . 
O . K . , s o i t w a s n ' t f u n n y "Everyone listen carefully — 
R o w 1 ( L . t o R . ) : N . M o e s , M . F o s t e r , V . S i t e r , C . F c r u u s o n , E . 
S c h m i d t , M . F c l d m a n n , D , C i o o k s , P . H a r g r c a v e s , B. S l a s h . 
R o w 2 : R . V a n G i l d e r , E . V a n d e B u n t e , L . L e m k u i l , A . T i g e l a a r , 
D . B e c h b e r g e r , H . J a c o b s , H . M a r k u s s e , R . B l o o d g o o d , P . V a n d - r 
S c h a a f . R o w 3 : S. K r a g t , G . R o o s , E , B o l t h o u s e , J . N o x o n , B . 
W o o d . H . S t u d d i f o r d , L . H o o g c v e e n , E . S c h i p p e r , P . L u i d e n s , 
J . B o n d h o u s c , M . W e c s s i s , M . R i c h a r d s . 
S l i p p i n g 
a l o n g t o g e t h e r . 
H i , y o u r s e l f . 
S l b g l i i n c 
" H o l d h i g h t h e t o r c h o f S i b y l l i n e " . W i t h t h i s p h r a s e i n 
m i n d t h e S i b s g a t h e r e d a t t h e M o o r i n g f o r t h e i r a n n u a l 
h o u s e p a r t y . I ' l a n s f o r t h e n e w y e a r c r o w d e d a l l I h o i i g h t s 
o f s l e e p f r o m o u r m i n d s . S o o n a f t e r t h e R o u n d R o b i n 
T e a , t h e S i b s a n d p l e d g e s c o u l d b e s e e n o n t h e f o u r - m i l e 
b i k e . A c q u a i n t a n c e s w e r e r e n e w e d a t t h e a l u m n a e l u i u h -
e o n h e l d a t t h e E t e n H o u s e b e f o r e t h e H o m e c o m i n g g a m e . 
" V T h o u s a n d a n d O u c N i g h t s " w a s a g r e a t s u c c e s s a s 
t h e S i b s j o i n e d t h e D o r i a n s a t l l i c M o r t o n H o u s e f o r 
t h e W i n t e r F o r m a l . 1 h e A l l - C o l l e g e S i n g , J o i n t m e e t i n g s . 
P e n n y C a r n i v a l , l i t e r a r y m e e t i n g s , a n d t h e s p r i n g p a r t y 
filled o u t t h e y e a r . T h e e n d o f a s u c c e s s f u l y e a r f o u n d 
" t h e t o r c h o f S i b y l l i n e " b u r n i n g b r i g h t l y . 
. . 
K i l l o r c u r e S i g m a 3 a t a * B c l a T h e r e I w a s ! 
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OFFICERS 
FALL 
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V. Pres.—M. Fe ldmann 
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W I N T E R 
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S P R I N G 
Pres.—M. Feldmann 
V. Pres.—L. Hoogevcen 
Sec.—H. Markusse 
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F a - S o l - L a ! 
S o t i r e d . I like i t ! 
Row 1 (L. to R . ) : J. Sutliff. E. Hoener . R . Vedder, J . Skelton. C. Jesser. 
R. Milne. H. Havcrkamp. Row 2; R. Caldwell, H. Davison. R. deMaagd. 
P. Kromann . H. Tadavon. 1). Hanson. J. Hoogendoorn . J , Mammalian. W. 
Sailer. Row !?:' j. Brown. D. Bussies, D. Maat . D. Jansma. J . Spauldmg. 
M. Tadavon , S. Kamps. G. T h o m a s . R. Powles, J . Busman. Row 4: D. Schull, 
). Giebink, R. Toonde r , D. de Forest, A. Daien. R. Brown, J . Mulder . V\. 
Kisken. W. VanderWerff . C. Dvkstra. H. Van Houten . 
T h e a u l u m n s a w t h e r e s u m p t i o n o f a c t i v i t y o n t h e 
c a m p u s w i t h a d d e d v i g o r a n d c x n t e m e n t . A t H o m e c o m -
i n g t h e K n i c k s p o o l e d t h e i r e l i o r t s a n d t h e n e t r e s u l t 
p r o d u c e d t h e w i n n i n g h o u s e d e c o r a t i o n s . T h r e e w e e k s 
b e f o r e C h r i s t m a s , w e u n d e r t o o k a p r o j e c t w h i c h f o u n d 
u s o u t i n t h e c o l d e s t b l i z z a r d s s e l l i n g C h r i s t m a s t r e e s ; 
s o m e o f t h e p r o f i t s w e r e u s e d t o w a r d s " B u t c h , t h e G r e e k 
w a r o r p h a n w e s u p p o r t . T h e w i n t e r f o r m a l w a s h e l d i n 
T h e M o r t o n H o u s e , a n d w e c o n t r i b u t e d " O h . V o u 
R e a u t i f u l D o l l " t o t h e A l l - C o l l e g e S i n g . I n a d d i t i o n t h e 
K n i c k s p a r t i c i p a t e d i n i n t e r f r a t e r n i t y s p o r t s , a n d t h e 
M a y D a y s p o r t s . 
¥ A 
mm * w t 
• P r e t t y B a b y " M e r r y C h r i s t m a s l 
K a p f t i i* I a J l u 
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OFFICERS 
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D . T e n B r i n k , C . W i n e s , B . W i e r e n g a , R . K u i t , P . P a s . R o w 2 : 
J . G e e r l i n g s , VV. K o o p s e n , G . G o r e , B . V a n L e n t e , E . V a n T u i n e n , 
C . H i n g a , B . L i n d e m a n , N . R a m a k e r , M . Z i e g l e r , J . K r o n e m e y e r . 
R o w 3 : G . K o o i k e r , A . B e e k m a n , I . S t e w a r t , M . B u t t l e s , M . B u t -
t les , E . S c h i p p e r , R . W o l f o r d , R . V e r M e u l e n , K . V e r M e u l e n . 
R o w 4 : -L. O p ' t H o l t , R . H a a d s m a , E . K o e m a n , E . F o r d , J . W i e r -
e n g a , M . S c h r i e r , M . L u n e b e r g , A . V e r M e u l e n , H . V a n L o o . 
B. B a k e r , M . B e r g h o r s t . 
8 abas i s 
S p i r i t s w e r e h i g h a m o n g t h e S i g m a S i g m a s i s l c i s a j 
t h e y b e g a n t h e i r l o r t y - h t t n y e a r . 1 h e f a l l h o u s e p a r t y 
w a s h e l d a t C a s t l e I ' a r k , a n d a w e e k a f t e r t h e R o u n d 
R o b i n t e a , t h e n e w p l e d g e s w e r e e n t e r t a i n e d a t t h e R e d 
P > r i r k I n n i n PlainweTl, I n f o r m a l i n i t i a t i o n p r e s e n t e d 
a r e m a r t c a b l e r e s e m r > l a i u e t o a f a r m y a r d , f o l l o w e d b y a n 
i m p r e s s i v e f o r m a l i n i t i a t i o n . A t H o m e c o m i n g , a l u m n a e 
w e r e e n t e r t a i n e d i n t t i e W a r m F r i e n d , a n d C h r i s t m a s 
r h e e r w a s o t t e r e d a t t h e w i n t e r p a r t y , " T e p p e r m i n t P r o m e -
n a d e " i n t h e M o r t o n H o u s e . T h e C h r i s t m a s T e a , j o i n l 
m e e t i n g s , t h e S i n g , t h e s p r i n g i n f o r m a l , a s w e l l a s t h e 
h o u s e p a r t y a n d s e n i o r b i e a K t a s t , a l l r o n t n b u t e d t o a n -
o t h e r n n e y e a r . A s w e c l o s e d t h e d o o r o n c e m o r e , w e 
r e a l i z e d t h a t S o r o s i s h a d a g a i n l i v e d u p t o I t s r e q u i s i t e s 
o f s t r e n g t h , s e r v i c e , a n d l o y a l t y . 
S (N)ACK Time. 
m z m # v < q nta Sigma 
" O u r D i r e c t o r " . S o r e t h r o a t , M a r c i n ? 
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Row 1 (L. to R . ) : J . Beuker, J . Piercc, G. Blocker, C. Wissink, R. Vandc-
Water , D. Hurt , R . Lumsden, R. Bos, M. Dyer, F. Yonkman, A. Dykema. 
T . Keizcr. Row 2: J. Magec, J . Har r ing ton , J. Johnson . R . Bosch, !•. Van 
Lente, T . Carlson. D. LubDers, D. Jacobusse, J . Miller, W. For th , D. Vaiulei 
l o l l , N. Lager, R. Dethmers , D. York, T . Lane, J . Schrier, J . Van Umne , 
H Nienhuis . Row 3: D. Wierenga, P. Vander Meer, C. Zales, B. Mui lenburg , 
J Vander Velde, D. Maxam. J. Kenwell, J . Meeuwsen, R. Wissink, 1). 
Hi l lebrands, A. Sail, J. .Newton, L. Benes. R. Bos, R. Schipper. Row 4; 
R. Northuis , 1). Hurt , M. Wit teveen, H . Mulder , W. Mestler, N. Schuilmg, 
U. Miller, J . Veldman, W. Rink , 1). Kempers, J . Van Put ten , J . DeVncs. 
D. Piersma, J . Jacobson, D. Kempker . Row 5: J . Winter , P. Bos. G. Straatsma, 
J . Hami l ton , D. Siderius, I VanEenenaam, R. Srhriemer, A. Nelson, D. 
Lubbers , U. Nieusma, R . Hendrickson, K. Bauman , V. Fuder . 
fyalcbttai 
O n e h u n d r e d a n d e i g l n e c n y e a r s o l d . F r a t e r n a l , t h e o l d 
e s t f r a t e r n i t y o n H o p e ' s c a m p u s a n d t h e s i x t h o l d e s t G r e e k 
l e t t e r f r a t e r n i t y i n t h e U n i t e d S t a t e s , a g a i n t o o k i t s p l a t e 
o f h o n o r . L e a d i n g e v e n t s o f t h e y e a r i n c l u d e d H o t n e -
c o m i n g , t h e w i n t e r f o r m a l , t h e W a s h i n g t o n D a y A l u m n i 
S t a g , t h e S i n g , t h e A n n t i a l F r a t e r F r o l i c s , a n d t h e S p r i n g 
P a r t y . N u m e r o u s o t h e r p a r t i e s , j o i n t m e e t i n g s , a n d 
s e r e n a d e s a l s o c o n t r i b u t e d t o t h e y e a r , a s w e l l a s t h e u s u a l 
a t h l e t i c l e a d e r s h i p . T h e S w a n S o n g c l o s e d a n o t h e r g r e a t 
y e a r f o r t h e m e n o f O . K . E . I t c a n b e a s s u r e d t h a t t h e 
r i s i n g s u n o f t h e F r a t e r n a l c r e s t w i l l a l w a y s b e i n ( l i e 
m i n d s o f F r a t e r n a l m e n w h e r e v e r t h e y m a y b e , a n d t h a t 
" F r i e n d s h i p . L o v e , a n d T r u t h " w i l l a l w a y s b e t h e i r m o t t o . 
F h e N o r t h e r n F o r t r e s s . 
Otnicion 
Kaff a &pslian 
OFFICERS 
FALL 
1 res.—F. Yonkman 
V. Pres.—C. Wissink 
Sec.—R. VandeWater 
Freas.—D. Huff 
W e s u r e d i d ! 
a 
F O U N D E D 1834 
WIN I E R 
I'res.—R. Lumsden 
\ ' . Pres.—B. Bos 
Sec.—M. Dyer 
T r e a s . - D . Huff 
S o l i d c o m f o r t . 
SPRING 
Pres.—B. Bos 
V. Pres.—J. Vander Veldc 
Sec.—J. DeVries 
Freas.—D. Miller 
A l l w o r k 
a n d n o p l a y — 
I K i s s Y o u r H a n d , M a d a m " ' A f t e r t h e ' B r a w l ' w a s O v e r ' 
W h a t s u p ? 
R o w I ( L . t o R . ) : P . M o r a n , M . L a H u i s , F . S t e w a r t , A . P r u i s . 
R o w 2: H . B e r g e r , K . P h i l l i p s , L . K l e i s , S. C u l b e r t s o n , M . S p a c k -
m a n , H . P e n n i n g t o n . R o w 3: N . T e n B r i n k e , J . C u r t i s , M . M u i l -
e n b u r g , J . V a n d e n H o c k , P . V a n S e t t e r s , C . R o b i n s o n , J . V e l d t . 
t k e t a 
T h e h a y l o f t p a r t y w h i c h s t a r t e d t h e y e a r r e m i n d s t i s 
o f c o r n - c o b fires a n d l i g h t n i n g , a n d o n e p h r a s e w i l l 
d e s c r i b e o u r H o m e c o m i n g , " T h e f l o a t . . . W h o h a s t h e 
float?" H a v i n g a s e c r e t p a l m a d e C h r i s t m a s e s p e c i a l l y 
n i c e , a n d w h o c a n f o r g e t t h e f u n o f t h e A l u m n a e C h r i s t -
m a s p a r t y ? W e s h a l l a l w a y s k e e p t h e l i t t l e r e d v e l v e t , l a c c 
h e a r t w h i c h r e p r e s e n t s a b e a u t i f u l w i n t e r f o r m a l . T h e 
S i n g , l i t e r a r y a u d j o i n t m e e t i n g s , t h e s p r i n g p a r t y , a n d 
s e l l i n g b r e a k f a s t t o s l e e p y g i r l s e a c h S a t u r d a y m o r n i n g 
a r e a l s o s i g n i f i c a n t . M o s t i m p o r t a n t , h o w e v e r , a r e t h e c o n -
g e n i a l a t m o s p h e r e , t h e c o o p e r a t i o n , t h e s i s t e r l y c o n c e r n 
t o r o n e a n o t h e r w h i c h m a r k e d t h i s y e a r i n T h e t a G a m m a 
P i . 
T i n P a n A l l e y . 
I V & t " Ji' .i 
OFFICERS 
F A L L 
t k t t a § a m m a p i 
Pres.—F. Stewart 
V. Pres.—M. LaHuis 
Sec.—A. Pruis 
Treas.—P. Moran 
f 
N i g h t y n i l c . 
i : F O U N D E D 1911 
W I N T E R 
Pres.—C. Robinson 
V. Pres.—A. Pruis 
Sec.—N. Johnson 
Treas.—P. Moran 
S w e e t e r t h a n t h e 
R o s e s i n M a y . 
'S 
SPRING 
Pres.—N. T c n B n n k e 
V. Pres.—L. Kleis 
Sec.—M. Spackman 
Treas.—P. Moran 
O . K . D e a n / 
L o c k e d o u t . T w o n o t r u m p . 
Row 1 (L. lo R . ) ; W. Berens, N. Gysbers, P. Cupery, D. Hof fman , P. Mitsoi, 
R. Adelberg, U. iMonroc, W. O Donnel l , H. Cupe i7 , R. Owens, J . Hascup. 
N. Van Heest. Row 2: F. El-Khouri , D. Howarfl , D. Heyboer, f . HorrocK>. 
R. Spieldcnncr, L. Fabumni , R . Rc inemann , G. Schipper, S. Vander Aardt-, 
L. Nattress, G. Elenbaas, J . Wilkinson, C. Cook, B. .Aldrich, T . Ri t lcr . W. 
Uison. Row 3: R . Koikman, B. Le F'evre, R. Huki l l , F. Bauer, J . Kalec, 
E. Viening, J . Zack, B. Benson. W. Parson, P. Van Den Brink, H. Verkaik, 
J . Giebink, B. Smith, H, Veening. L. Winberg , J . Awais, D. Baird, R. Van 
Earden, J . H i n k a m p . Row 4: H. Uoorenbos, R. Moolenaar , R. Riekse. 
D. IJe H a a n , F. Rynbrand t , K. Van Wyk, J . Fowler, D. Elenbaas, H . Parson, 
C. Van Farowe, J , Brouwer, G. Bont, L. Veenstra, R . Kapcr, K. Raak, C.. 
Fline, E. McManama, E. Baker. 
,y 
M r s . J e a n e t t e B o e s k o o l . 
A r c a d i a n 
T h e first p r o j e c t o f t h e y e a r w a s t h e H o m e c o m i n g float, 
a n d t h e l o n g h o u r s s p e n t w e r e r e w a r d e d w i t h t h e first-
p l a c e t r o p h y . S i n c e t h e r e w a s a n e e d f o r s o m e t h i n g t o 
p u t t h e t r o p h y o n , a p i a n o w a s p u r c h a s e d , a n d t h e s e c o n d 
p r o j e c t o f t h e y e a r , t h e r e f o r e , w a s p a y i n g f o r t h e p i a n o ; 
m a n y c o l d w i n t e r m o r n i n g s w e r e s p e n t b e h i n d s n o w 
s h o v e l s . I n t h e final f o o t b a l l g a m e b e t w e e n t h e E m e r -
s o n i a n s a n d t h e A r c a d i a n s , m u d - s p a t t e r e d b u t v i c t o r i o u s , 
t h e A r k i e s w e n t h o m e w i t h t h e t r o p h y . T h e w i n t e r f o r m a l 
w a s h e l d i n F e b r u a r y , a n d s o o n a f t e r , w e p a r t i c i p a t e d 
i n t h e A l l - C o l l e g e S i n g . I n a l l t h i n g s t h e A r c a d i a n F r a t e r -
n i t y h a s s h o w n i t s e l f c a p a b l e , d e p e n d a b l e , a n d e n t h u s i a s t i c . 
T h e H o m e s t e a d . 
- , 
H a p p y B i r t h d a y . 
D o n . 
L O u r w i n n i n g float. 
" S t i c k - c m - u p 
m C k i tylti S i q m a 
P o o r s u c k e r l 
F O U N D E D 1946 
OFFICERS 
2ND SEMESTER 
Pres.—R. Adelberg 
V. Pres.—D. Monroe 
Sec.—N. Webster 
Treas.—P. Mitsos 
1ST SEMESTER 
Pres —B Yurash 
\-, Pres.—H. Cupery 
S e c . - R . Re inemann 
P reas . -R . Moolenaar 
C o n g r a t u l a t i o n . ^ 
Row 1 (L. to R ) : A. South. M. Wolters, L. Maier, M. Cramer , 
C. Estroe, M. A. Heemstra , Miss De Prec, C. Hoffs, P. Pickcns, 
S. De Young, L. Miner , B. Lubbers . Row 2: S. Hand , C. Dodds, 
C. Jones, M . L. Medendorp , R. Smith, C. Williams, E. Groene-
veld, E. Deppendorf , M. MacEwan, M. Ver Meulen, A. Damstra, 
C. N iebuhr , I. Wesch, J. Up ton . A. Paarlberg, M. Rietveld, D. 
Lindahl . Row 3: C. Boyd, P. Wierenga, M. Werner , D. Deska, 
B. Jacksteit , J . Drake, N. Lubben , j . Kilian, B. H o u t m a n . L. Van 
Heest, S. Decker, L. Tysse. M. Fischer, D. Plyter, L. Rowell . 
Row 4: A. Bishop, E. Geiger, B. Van Den Biesen, M. De Wit t . 
R. Tervel t , L. Vel tman, E. Brummeler , D. Raymer, N. Frcriks, 
N. Demarest , B. Brinks, M. Lanning, M. Venema, C. Tigelaar , 
E. Fischer, P. Prentice, J . Gravink, B. T i m m e r m a n , G. Kruirenga 
J . Vanderborgh , E. Casper. 
A l p h a S i g m a A l p h a . O u r n a m e b e g i n s w i t h " b e g i n n i n g " 
t h e b e g i n n i n g o f c o l l e g e l i f e , t h e s t a r t o f a c t i v i t i e s a s s o -
c i a t e d w i t h o u r " G r e e n " y e a r a t H o p e . W e m a d e o u r 
p r e m i e r e a t H o m e c o m i n g ; e n d l e s s h o u r s w e r e s p e n t o n 
rioat a n d d o r m d e c o r a t i o n s . L a t e r c a m e t h e " S n o w S w i r l , 
o u r i n f o r m a l d a n c e i n t h e W a r m F r i e n d H o t e l . O t h e r 
e v e n t s i n c l u d e d t h e S i n g , t h e s p r i n g i n f o r m a l , a n d j o i n t 
m e e t i n g s w i t h s o r o r i t i e s a n d f r a t e r n i t i e s . A s o u r n a m e 
s t a r t s w i t h A l p h a , s o i t e n d s w i t h A l p h a . T h o u g h t h e 
c o m p l e t i o n o f o u r F r e s h m a n y e a r s e v e r s o u r r e l a t i o n s w i t h 
A . S . A . , w e a r e a w a r e t h a t i t i s t h e b e g i n n i n g o f o u r f u t u r e 
r e l a t i o n s t o t h e o t h e r s o r o r i t i e s . T h e c u l m i n a t i o n o f A . S . A . 
i s t h e c o m m e n c e m e n t o f u p p e r c l a s s m a n l i f e . 
a 
M o v e it over! 
A l p h a S l ^ m a A t p l t a 
FOUNDED 1945 
' • 4 i 
- a n d the l iv in ' is easy" 
OFFICERS 
1ST SEMESTER 
Pres.—M. Heemstra 
V. Pres.—P. Pickens 
Sec.—C. Hoffs 
Treas.—C. Estroe 
L'ND SEMESTER 
Pres.—D. Raymci 
V. Pres.—J. Upton 
Sec.—D. Plyter 
Freas.—P. Prentice 
\ g i . - v. 
1 l i m e o n Mv H a n d s 
S o m e ( asanova . 
, srtv i 11 
I o w n 
' F r e s h m e n sisters all —" 
Row 1 (L. to R . ) : R. Koeppe (Vice Pres.) . Miss Meyer, B. Bruins 
(Pres.), M. Olert (Sec.-Treas.). Row 2: M. Korteling, M. Veld-
raan, F. Stewart. N. Hoffman. 
T on 
H e y , s o u n d s O.K. 
T h e n a t i o n a l h o n o r soc ie ty f o r s en ior w o m e n at H o p e 
c h o o s e s i t s m e m b e r s o n the bas is of h i g h s cho larsh ip , 
l e a d e r s h i p , a n d unse l f i sh service. A c t i v i t i e s i n c l u d e d " T h e 
S y m p h o n y of N a t i o n s " ( the ir v e r s i o n of I n t e r n a t i o n a l 
N ig l i t ) . A l c o r Coffees , a n d w e e k l y tr ips to d o r m i t o r i e s a n d 
f ra tern i ty h o u s e s to sel l c a n d y a n d app le s , w h i c h h e l p e d 
to c e m e n t firm f r i e n d s h i p s a m o n g tne girls , as we l l as 
e a r n m o n e y for a s c h o l a r s h i p to a d e s e r v i n g s o p h o m o r e 
g ir l a n d a g i f t to the s choo l . 
W e d n e s d a y n i g h t . 
Row 1 (L. to R . ) : Mr. Yonker, D. Hoffman (Corresponding 
Sec.), G. Bom (Pres.) , R. Lumsden (Recording Sec.), Dean 
Hinga. Row 2: J . Johnson, W. T r i p p . R. Hennings. G. Van Zyl, 
R. VandeWater. Row 3: C. Wissink, D. Hager, F. Yonkman, G. 
De Free, J . Vander Velde, R. Kruizenga. 
K e y 
s 
T h e B l u e Key N a t i o n a l H o n o r a r y Fra tern i ty is coni-
posed of s en ior m e n e l e c t e d o n the basis of a c a d e m i c 
a t t a i n m e n t , character , a n d p a r t i c i p a t i o n in s t u d e n t activi-
ties. It is a service c l u b , t n e Book Store b e i n g the m a i n 
project . O t h e r s i n c l u d e d the p u b l i c a t i o n of the s t u d e n t 
g u i d e a n d the d i s t r i b u t i o n of basketba l l a n d foo tba l l 
programs . A h i g h l i g h t of t h e year was the d i n n e r party 
lor m e m b e r s a n d the i r gues t s i n G r a n d R a p i d s , a n d the 
l inal m e e t i n g w a s a b a n q u e t to f o r m a l l y rece ive the n e w 
m e m b e r s for t h e c o m i n g year. S p o n s o r was Dr. V o o g d . 
W Ii G S Wk a 
RGW 1 (L. to R . ) : B. Bruins, N. Hoffman, M. Veldman, M. Korteling. Row 2: D Hoff-
man, D. Hager, G. Bont, F. Yonkman, J . Vander Velde, G. Van Zyl. 
B i o g r a p h i e s of t h e s e h o n o r e d seniors , c h o s e n a c c o r d i n g to s cho larsh ip , 
l e a d e r s h i p , c i t i z e n s h i p , a n d f u t u r e p r o m i s e , w i l l a p p e a r in the a n n u a l e d i t i o n 
of " W h o s W h o A m o n g S t u d e n t s m A m e r i c a ' s U n i v e r s i t i e s a n d C o l l e g e s " 
Row 1 (L. to R . ) : C. Veenslra, I. Bowman, J . Kinney, C. Crist (Scc.-Trcas.), E. Boll-
house (Vice Pres., Mr. Kooiker, R. Koeppe (Pres.) , D. T e n Brink, M. Elzinga, L. 
• W l , B Lemkuil . Row 2: A. Bishop, G. Kooiker, W. Pyle, E. Casper, M. Veldman. S. Moran, 
M M M a m & l a | e n , J . Vanderwerp, C. Lange. M. Faiior, C. Ferguson. Row 3: J . Drake. 
# # L l t v i L C m M J L ' A1, M u , 1 e n b u r g , G. Meenblik, N. Lubben, L. Voogd, M. Dykema, H. Jacobs, K. Kempers, 
A. Ritsema, C. Ro/eboom, P. Luidens, L. Hoogeveen, E. I. Schipper. Row 4: C. Boyd, 
B. Keizer, A. Finlaw, M. De rveut, J . Schoiten, B. Plomp, J . Tien . L, Nattress, C. 
Thomas, W. p ison, A. Hilmert , J . Vander Velde. 
A i t s t l u i 
T h e M u s i c a l Arts (:hi l )s is c o m p o s e d of those i n t e r e s t e d in g o o d mus ic . 
Spec ia l d u t i e s i n c l u d e p r o v i d i n g ushers for p r o g r a m s g i v e n in the C h a p e l , 
C h r i s t m a s d e c o r a t i o n s , a n d ve sper services . 
t k a n t I &uUb 
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H . P e n n i n g t o n . E. Dcppendor f P i V ® " < } " ^ l o ^ m a , 
£ Casper I 1'eirce, D. Plyter , li. Schepers. 1 . Lemkui l , ,|. Kinney, G. Oe Oia i t . K. B o u n e u s t . K. a i o i ^ m a . 
S Palen Row 2' P. Hargreavcs , K. Fairchi ld , C. Hoffs. F. Delfs. R. Smitl. , S. Fhomas , B. Cook. L. O p t Hol t , 
l i Gill A. Finlaw, J. G iav ink . S. Pyle, C; Robinson , 1). L indah l . Kruizenga, B. Bruins . Row 3. A • • • • 
i c I a nee I Ki. ian G Boerman, W. Olson, IS. P lomp, 1). Hanson , D. Huis ingh , F. Van Oss. L. N a t t r « i . 
I N"', Webster . G. T h o m a s , M. Rykema. C. R o / e b o o m . J . Vande r Borgh . Row 4: ^ V a n d c r Velde S M o r a n 
1
 R. Bloodgood, M. Gcmmi l l . L. Van Heest, n . Kiepper | . Van Hoeven, K. Van H e m e r t . J . 1 len, K. 1X)IM . 
I B Benson K. Van Wyk, U. Nor thu i s , M. Pickens. M. M u i l e n b u r g , C. Jacobs. Row 5. I Vc l tman . J - Moioe r . 
\ I Saunders H T i n k l e n b c r p I Arno ld ink , 1). l ansma . K. Vcrmecr , B. Stremler , J . R o u n d h o u s e , G. Muyskc . 
I C.' Van Faro 'we! 'P Vande r Woude , .v. Freriks, M. Richards , P. l . u i d e m . Mr. R o b e r t Cavanaugl . is t he d i r e . t o . . 
V 
i 
Row 1 (L. to R . ) : C.. Kooiker, B. Roelofs, E. Mayo, H. Penning-
ton, E. Casper, C. Hinga, S. Palen, G. Yonkman, B. Bruins. B. 
Schepers, L. Lcmkuil, Mrs. C. Snow. Row 2; K. Kempers, M 
Droppers, N. Pyle, k . Fairchild, C. Hoffs, M. Dvkema. C. Curtis 
(Sec.), M. Weesies, J . Geerds, G. Kruizenga. Row 3: R. Koeppr, 
D. T e n Brink, R. Smith, j . Mulder, M. Veldman, C. Ferguson, 
A. Ritsema, A. Hilmert, E. Schipper, A. Finlaw, C. Rozeboom, S. 
Pyle (Pres.), M. l)e Neut (Treas.) 
In ear ly fall Mrs. W . Curt i s S n o w b e g a n the i n t e n s i v e 
r e h e a r s i n g of T h e W o m e n ' s G l e e C l u b . N u m e r o u s pro-
g r a m s w e r e p r e s e n t e d in t h e c h u r c h e s of W e s t e r n M i c h i g a n 
t h r o u g h o u t the year, a n d in M a r c h the g r o u p a p p e a r e d 
at Percy J o n e s H o s p i t a l . T h e c l i m a x of the year w a s an 
e x t e n s i v e tottr of the East . C o n c e r t s w e r e g i v e n in c h u r c h e s 
in N e w York, N e w Jersey, a n d M i c h i g a n . A g a i n t h e selec-
t ions w e r e a b a l a n c e of t ine secu lar a n d r e l i g i o u s m u s i c ; 
t h e b l u e r o b e s a n d s t r ik ing o r a n g e s to le s are i d e n t i f i e d 
w i t h the g r o u p , a n d n e w w h i t e formal g o w n s g a v e the 
gir ls an e x c i t i n g a p p e a r a n c e in concer t . 
O u r Mascot . Women's 
S l e t 
C U 
Cheese ! 
I H e n ' i 
9 tee 
C t u i 
1 or Sale 
RCKSon m 
- : ; 5E 2 - 0 2 
W e l l - u s e d bus for sale 
^ f i r e c t i o n , o t '"'of- R o b e r t C a v a n a u g h 
in t lu' fa l l , C l u l ) s ' a r l f ' ' 1 t r a i n i n g s c h e d u l e early 
the fall to p r e p a r e for the s p r i n g w e s t e r n tour . M a n y 
m e m b e r s w e r e e n j o y i n g their first year in the c lub , a n d 
toge the i w i t h the m o r e e x p e r i e n c e d m e n , a w e l l b a l a n c e d 
g r o u p was heard in a n d a r o u n d H o l l a n d . T h e concert 
s c h c t h d e was o p e n e d w i t h a p e r f o r m a n c e at the P a n t l i n d 
H o t e l a n d w a s c l i m a x e d w i t h a l o u r t h r o u g h I l l ino i s 
• ' I ™ ™ , 1 " ' a n d M i n n e s o t a . 1 h e p r o g r a m was w e l l organ-
ized a n d was p e r f o r m e d w i t h h i g h p o l i s h that o n l y e n d l e s s 
h o u i s of rehearsa l c a n p r o d u c e . 
p. Huizenga R. Northuis, F, Van Oss, I). Hanson, 
1" Nattress, K. Enckson (Sec.-Treas,), L, Minnth, I), (ansma R 
Benson, K Louis. J . Tien (Pres.) , Bom (Vice Pres.), K Van 
Hemert, D. Angus, ( Van Farowe, J . Roundhouse, J . Loch, U 
\ andePoIder, P Vander Woude, K. Van Wyk, S. Noordvk, f" 
R i n b r a n d t . J WinlCT J. Beuker, D. Ue Jong, B. Plomp, N. Web-
W O son \ lenmg, W. Exo. L. Winbcrg, G. Thomas, 
O u r N a v i g a t o r 
I 
Morrette Rider, Conductor Pract ice m a k e s per fec t . 
VIOLIN 
C. Boyd, Concertmaster 
M. Carter 
R. Hall 
A. Herder 
F. Hoogerhyde 
C. Kelch 
J . Kromann 
R. Kuit 
R. Perkins 
P. Pickens 
W. Rider 
A. Ritseina 
L. Van Raalte 
B. Van Lente 
M. Veltman 
j . Wierenga 
j . Weener 
VIOLA 
G. DeGraff 
U. Hager 
B. Hou tman 
N. Stearns 
G. Steenblick 
CELLO 
P. Slagh 
M. VanAlsburg 
E. Viening 
BASS 
R. Dogger 
C . J o r d a n 
F L U T E 
M. Berkle 
J . Vanderwerp 
OBOE 
R. Zeidler 
C L A R I N E T 
L. Maier 
J . Sloan 
BASSOON 
j . Bennett 
N. Lubben 
HORN 
I. Smith 
M. Venema 
T R U M P E T 
I). Baird 
I). Huff 
V. Kleinheksel 
C. Kleinheksel 
T R O M B O N E 
S. Bolthouse 
O. Christensen 
j . Harr ington 
TUBA 
H. Van Zoeren 
T I M P A N I 
P. Robbert 
PERCUSSION 
L. Nattress 
HARP 
B. Keizer 
LIBRARIAN 
E. Viening 
Morrctte Rider, Conductor 
Atten t ion ! 
F L U T E 
J . Vandcrwerp 
C. Tigelaar 
M. Korteling 
SAXOPHONE 
E. Veenstra 
R. Hukill 
D. De Young 
CLARINETS 
J. Sloan 
L. Maier 
M. Van H a m 
L. Veenstra 
J . De Vries 
F. Reinstein 
R. Spieldenner 
J . Geraci 
R. Kamphuis 
J. Du Mez 
*M. Zweidg 
H O R N 
M. Vecnema 
M. Van Ry 
•G. Muyskens 
E. Berens 
P. Vanden Brink 
C O R N E T 
I ROMBONE 
L. Vandermeulen 
O. Christensen 
J. Dornbos 
J. Harrington 
•S. Bolthouse 
•L. Nat tress 
BARITONE 
H. Van Zoeren 
M. Cramer 
A. Shoemaker 
•\V. Olson 
I I M P A N I 
P. Robbert 
PERCUSSION 
P. VanderSchaaf 
I). Hillebrands 
•L. Nattress 
• J . Boeve 
*M. La Huis 
DRUM MAJOR 
•VV. Helder 
BASS C L A R I N E T 
N. Freriks 
I. Smith 
D. Baird 
N. Ten Brinke 
R. Langenberg 
J . Witte 
BASS 
H. Doorenbos 
M. Denekas 
*H. Van Zoeren 
MAJORETTES 
*A. Bishop 
•J. Kinney 
'Members of Marching Band onl> 
X 
4 y 
R e v e r e n d , Pres ident , 
a n d m a k e - " o u l ' g ir l . 
t * : 
Row 1 (L., to R ): I'. Vandcr Schaaf, U. L)c Witt (Pres.) , A. 
Silcox (Vice Pres.), Miss Harlon, L. Minuth (Treas.) , E. M. 
Schipper. Row 2: L. Fasce. P. Leach, D. Bechberger. M. Meden-
dorp, L. Hoogevecn. R. Smith, B. Roelofs, M. Karstcn, E. Teunc . 
Row 3: C. Zales. R. Spieldenner, B. Houlman, J . Noxon. <;. I)e 
Graff, M. Veldman, B. Helder. Row 4: C. Cook. R. Vandewater, 
N. Ratering, B. Yurash. B. Plomp, 1). Angus. R. Adelbcrg. 
Absent: Mary Olert (Sec.) 
% l U \ k 
a n d 
fllasq ue 
H i e c u r t a i n s o£ (he l i t t l e T h e a t r e p a r t e d o n the 
season's Hist p lay as a var ied cast led the H o m c c o i n i n g 
a u d i e n c e s i n t o (he c o l o r f u l l ives of B u l g a r i a n s in IHH.i as 
S h a w p o r t r a y e d t h e m in his s u b t l e c o m e d y " A r m s a n d t h e 
Man". T u r n i n g to the m o r e ser ious s ide of d r a m a , (he 
cast recreated the i n t e n s e f e e l i n g a n d charac ter i za t ion of 
Ibsen's " H e d d a G a b l e r As a rel ief f rom p r o d u c i n g 
plays (he m e m b e r s trave led to C h i c a g o b c l w e e n semesters 
to vis it the m u s e u m s a n d res taurants a n d to see 1. S. 
El io t ' s " T h e Cockta i l Party". R e d l i n i n g to c o m e d y , a 
large cast of "pecu l iar" p e o p l e and "bodies a s s e m b l e d for 
Joseph Kesse lr ing's "Arsen ic a n d O l d Lace . In the s p r i n g 
P & M j o i n e d w i t h the Art a n d M u s i c D e p a r t m e n t s to 
p r e s e n t e n t e r t a i n m e n t d u r i n g f i n e Arts W e e k . 
T h e law at rest. 
A h - a h - a h ! 
G e l a chair , M o n t y . NATIONAL COLLEGIATE PLAYERS 
Row I: (L. lo R . ) : Dr. Schricr, J. Noxon, E. Lecse, Miss Harton. Row 2: 
A. Silcox, I). DeWitt, L. Minuth, P. Leach. 
Lc l a i l l e u r B r i i u a 
S o m e opera tor . 
a p p a 
fldla 
Row 1 (L. to R . ) : Dr. Schrier. G. De Graft (Pres.), C. Wissink (Vice Pres.) 
M. Feldmann (Sec.), Mr. Ponstein. Row 2: C. Veldhuis, D. Hager, B. 
Kloote, E. Teune , R. Lumsden, G. Van Zyl, R. Kruizenga 
I'i K a p p a D e l t a is a n a t i o n a l h o n o r a r y fraterni ty w h i c h cn 
courages forens i c ac t iv i ty in d e b a t e , oratory , e x t e m p o r a n e o u s speak-
ing, a n d g r o u p d i scuss ion . Those w h o h a v e r e p i e s e n t e d H o p e in 
in ter c o l l e g i a t e forens ic contes t s arc e l i g i b l e for m e m b e r s h i p . I he 
adv i sor is Mr. 1'onstein. 
R e s o l v e d 
V 
Q e f i a t e 
Row 1 (L. to R . ) : P. Vander Schaaf, J . De Graff, Mr. Ponstein, B. Brinks, M. Feldraann. Row 
2; 0 . Veldhais, B. Kloote, C. Wissink, J . Delhraers. Row 3: G. Muyskens, D. Hager, D. 
Kruizenga, G. Van Zyl, R. Lumsden. 
A g a i n an o u t s t a n d i n g H o p e d e b a t e s q u a d took o n all c o m e r s as it b a t t l e d over 
the r e s o l u t i o n — R e s o l v e d ; The N a t i o n a l G o v e r n m e n t i n s t i t u t e a system of perma-
n e n t w a g e a n d pr ice c o n t r o l . T h e h i g h l i g h t s of the year were the n o v i c e a n d 
s tate t o u r n e y s at East L a n s i n g a n d the P i K a p p a D e l t a c o n f e r e n c e at K a l a m a / o o . 
Mr. P o n s t e i n c o a c h e d the teams. 
\ 
i, n j 
i * j f r t f i t r i i * !L. 
* X * • « 5 1 * 
Row 1 (L. to R ): E. Vande Bunte, C. Crist. Mr. Ten Hoor, Or. 
Hosmcr. Dr. De Graaf. Dr. Snow. Mr. Brand, M. Veldman, H. 
Jacobs. Row 2; J. Lager, C. Christie, C. Van Zylcn, E. Wolters, 
iM. TenBrinke, G. Roos, M. Zweizig, L. McDowell, M. Mulder, 
B. Roelofs, J . Noxon, C. Ferguson, J . Bernius. Row 3: R. 
Northuis, D. Haas, G. De Graff, K. Kempers, S. Hyle, R. Koeppe, 
L. Hoogeveen, M. Pickens, J . Kruiswyk, B. Baker, H. Studditord, 
D. Veldman, L. Lovelace. Row 4: K. Kuiper, K. Erickson, C. 
Jordan, D. Van Gessel. B. Hennings, K. Van Wyk, C. Van 
Earowe, D. De Graaf, G. De Pree, J . DeVries, F. McCormick, 
J . Tien, D. Hesselink. 
A n t i p a t h y 
The E n g l i s h Majors C l u b d i v i d e d a g a i n this year i n t o 
f o u r g r o u p s to p r o m o t e be t ter g r o u p d i scuss ion a n d ind i -
v idua l p a r t i c i p a t i o n . Dr. H o l l e n u a c h a n d Dr. S n o w adv i sed 
the d r a m a g r o u p ; Mr. l e n H o o r m e t w i t h those inter-
ested in poe try; Dr. D e Graaf superv i sed the "At lant i c 
M o n t h l y " sec t ion for the d i scuss ion of m a g a z i n e stories; 
Mr. B r a n d g u i d e d s t u d e n t s in teres ted in d e v e l o p i n g the i r 
ta lents in creat ive wr i t ing . A b a n q u e t a n d spec ia l m e e t -
ing w i t h gues t speaker w a s h e l d lor all m e m b e r s i n the 
spr ing , e m t i n g the yearly act iv i t ies . B o s t o n T e a Party . 
facnelt 
C l u b 
Row I (L. to R ) : Mrs. Prins, 1). Dc Graaf (Vice Pres.) , N. Hoffman 
(Pres.) , N. Pyle ( T r e a s ) , J. Scholten, Miss Meyer. Row 2: L 
Rowell, A. Paarlberg, P. Moran, M. Ver Mculen, M. Rietveld, R 
Backus, B. Gneiding. N. Ramaker. Row 3: B. Houtman, P. Wier-nga. 
C. Jacobs, S. Moran, E. Groeneveld, C. Young, M. Dykema, M. L. 
Ziegler. Row 4: C. Boyd. M. Veldman, M. Failor, M. Saunders, J. 
Gravink, J. Bondhouse, A. Hilmert , C, Ferguson, C. Veenslra, H. 
Van Loo. Absent: Lee Fasce (Sec.) 
S t u d e n t s f r o m b e g i n n i n g t h r o u g h a d v a n c e d l eve l s s u p p l e m e n t e d the i r 
c la s sroom sess ion w i t h the F r e n c h Club ' s m o n t h l y m e e t i n g s . I n c l u d e d were 
the a n n u a l jo in t m e e t i n g w i t h M u s i c a l Arts C l u b , a C h r i s t m a s partv , films, 
a n d a p i c n i c breakfast w h i c h b r o u g h t a n o t h e r success fu l vear to a 
f acu l ty advisors are Miss M e y e r a n d Mrs. 1'rins. 
close. 
Ha-ha! 
i 
Spanish 
Row 1 (L. to R . ) : M- Albcr, S. Zwcmer (Vice Pres.), R. Adelberg (Pres.) , G. Yonkman 
(Sec.-Treas.), B. Bruins. Row 2: J . Wierenga, B. Van Lente, J . Geerlings, M. Meninga, 
M. Richards, M. / ands t ra , J . Upton, L. Lemkuil. Row 3: G. Steenblik, L. Winberg. 
K. D. Jacobusse, J . Harr ington, R. Muilenburg, K. Kcmpers. 
C l u A 
T h e S p a n i s h Club ' s m o n t h l y ac t iv i t i e s this year i n c l u d e d several films, 
the C h r i s t m a s party in V a n R a a l t e L o u n g e , a n d m a n y e n j o y a b l e m e e t i n g s 
at the h o m e of the f a c u l t y advisor , Dr. B r o w n . 
j f C i m a a 
Ctui 
Row I (L. to R . ) : Miss Boyd. (). Christensen (Vice Pres.), K. Leese (Sec • 
I reas . ) . E. Gearhart (Pres.) , Dr. Ellen. Row 2: A. Gabriels, L. HellinK, 
M. Karsten, M. Weessies, E. Fasch, E. Mayo, H. Markusse, P. Heidanus 
Row 3: B. Keuer, E. Geiger. L. Kleis, B. Yurash, L. Nattress, J. Vander Velde 
W. Koopscn. 
By c o m b i n i n g soc iab le a n d i n f o r m a t i v e act iv i t ies , the G e r m a n 
C l u b m e e t i n g s th is year h a v e p r o v e d p r o f i t a b l e to those in teres ted 
in G e r m a n y a n d G e r m a n c u l t u r e . 
r 
G e s u n d h e i t 
Row 1 (L. to R . ) : J- Dejong (Pres.) , Dr. Ellen, Miss Boyd, E. Fasch (Sec.). 
Row 2: M. Karsten, A. De Jong, O. Christensen, H. Markusse. 
T h e G a m m a Chi C h a p t e r of the G e r m a n N a t i o n a l H o n o r a r y 
Fraterni ty , a l o n g w i t h the o t h e r s i x t y - n i n e c h a p t e r s of D e l t a P h i A l p h a , 
a i m s to p r o m o t e the s tudy of t h e G e r m a n l a n g u a g e , l i t era ture a n d 
c iv i l i za t ion , a n d seeks to e m p h a s i z e those aspects of G e r m a n l i f e a n d 
c u l t u r e w h i c h are of un iversa l va lue . 
tylti A l p h a 
T r i Bc la , call surgery. 
Let's see you i lo it . 
& 
ftcta 
ft d a 
T r i - B e t a e n c o u r a g e s s c h o l a r s h i p s a n d p r o m o t e s the 
a d v a n t e i n e m of sc ient i f i c t ru th . M e m b e r s h i p is o p e n lo 
B io logy m a j o r s w h o h a v e c o m p l e t e d a r e q u i r e d n u m b e r 
of hours a n d m a i n t a i n h i g h scho las t i c s tandards . M o n t h l y 
m e e t i n g s cons is t of s t u d e n t papers , m o v i e s , speakers , ani l 
b a n q u e i s . I his year the A l p h a lita C h a p t e r was a m o n g 
those represented at the T r i Beta N a t i o n a l C o n v e n t i o . i 
he ld in P h i l a d e l p h i a d u r i n g C h r i s t m a s vacat ion . T h e 
h i g h l i g h t of the s e c o n d s e m e s t e r was a tr ip to the 
M u s e u m of Sc ience a n d I n d u s t r y in C h i c a g o . 
Row 1 (L. to R . l : R. Albcrs (Trcas . ) , N. Rieck (Pres.) , M. 
Korteling ( S « . ) , Mr. Ungcr, P. Pas, D. Baker (Vice Pres.), O. 
Christensen. Row 2: C. Uykstra, B. Van Lentc, J. Geerlings, 
M. Olert, M. Karstcn. M. Van H a m , U. Hoffman. Row 3: R. 
Kamphuis, K. Brln/a, J . Beukcr, R. Leppink, J . Hun t , G. Bont, 
G. Hoekstra. 
1 hat's a g o o d q u e s t i o n 
T h e C h e m i s t r y C l u b was o r g a n i z e d t w e n t y - n i n e years 
a g o to "encouragc t h e s t u d y ot c h e m i s t r y at H o p e a n d to 
p e r p e t u a t e a fra>crnal spir i t a m o n g its members"; it is a 
M u a e n t AHiliate C h a p t e r of the A m e r i c a n C h e m i c a l 
Society. M e e t i n g s h a v e i n c l u d e d research papers pre-
pared by sen ior m e m b e r s , o u t s t a n d i n g speakers , a n d the 
a n n u a l s p r i n g he ld trip. U n d e r Dr. \ 'an Zyl, Dr. Kle in 
hckse l , a n d 1'rot. Vancler i ' locg, it has p r o v i d e d a n extra-
curr icu lar a p p r o a c h to c h e m i s t r y a n d prepared its m e m -
bers for g r a d u a t e s tud ie s a n d profess ions . 
U n k n o w n X . 
C l t c n t i s h y 
Row I (L. to R . ) : Mr. Vandcr I'locg, I). Crichton (Sa . -Trcas . ) , 
P. Krom.inn (Pres.) , B. Yurash (Vice Pres.), I)r Van /.vl. Row 2: 
Blocker. J Zack. I. Brink. Robertson. | . Mellenia. Row 'I: 
H. Veening, R. \ isser, R. Moolcnaar, K. Jekel, R Burrows. R 
I.angenberR. 
C t u i 
tyUitasaphy 
X \ 
Row 1 (L. to R ); J . Fiedler, M. Voss (Sec.-Treas.), Dr. Dykstra, Mr. Yonker 
C. Wissink (Pres.) , N Hoffman, G. De Graff. Row 2: D. Hager, R de Maa^d 
R. Hoeksema, f. Rottenberg, W. Exo, D. Haas, D. Veldman. Row 3: L. Fabumni 
R. Coffill, C. Jordan, F. McCormick, K. Erickson, B. Estell. Row 4: D deForest 
G. Muyskens, D. Hager, J . T ien , P. DeVries, D. De Young, J . Mitchell, J . Nyitray 
I h e d i r e c t e d d i scuss ion m e e t i n g s of the P h i l o s o p h y C l u b again 
d r e w m a n y s t u d e n t s in t ere s t ed in p h i l o s o p h i c a l ent i t i e s . T h e g r o u p 
was u n d e r the s p o n s o r s h i p of Dr. DyKstra. 
m 
B u t A r i s t o t l e says 
SacUuxde## 
d i d 
Row 1 (L to R . ) : B. Bos (Pres.) , H. Gill (Vice Pres.) , E. Van 
Tu inen (Sec.-Treas.), Mr. Vanderham. Row 2: M. Gemmill, A. 
Pruis, R. Eustace, P. Moran, M. Feldmann, B. Wierenga. Row 3: 
P. Luidens, A. Tigelaar, W. Sinke, V. Siter, M. Schrier, P. Leach. 
T h e n e w l y f o r m e d Soc ioco logy C l u b is d e s i g n e d to s t i m u -
late the c o m b i n e d interes ts of p s y c h o l o g y a n d soc io logy 
majors . Facu l ty advisors w e r e Dr. H a v e r k a m p a n d Mr. 
V a n d e r h a m . 
Row 1 (L. to R . ) : M. Mulder, E. Koeman, S. Pyle, A. Beekman (Pres.) . Mr. Ver 
Beek, R. Slotsema (Vice Pres.), B. Cross (Set.-Treas.) , J . Harmelink. L. Kleis. 
I). Ten Brink. Row 2: DeLoof, M. Broersma. L.. Lemkuil, M. Buttles, B. Cook. 
J . Vanderwerp, C. Wines, H. Pennington, C. Hinga, J. Lager, M. Andrews, M. 
le rBorg. Row 3: E. Schmidt, M. Zweizig, B. Moessner, G. Kooiker, N. Pyle, C. 
Christie, M. Dykema, R. Ver Mtulen , E. Schipper, J. Bernius, R. Koeppe, A. 
Shoemaker, M. Mulder, L. McDowell, S. Huu 0 e r ink . Row 4: E. Schipper, J. 
Marcusse, K. Kempers, C. Van Lare, E. Bolthouse, J . Geerds. M. Buttles, I I . Studdi-
ford, M. Failor, A. Siderius, C. Curtis, C. Rozeboom, M. Berghorst, B. Soper, 
J . Kruiswyk, M. Weessies. 
In a d d i t i o n to the f o r m a l t r a i n i n g in E d u c a t i o n , the E l e m e n t a r y 
T e a c h e r s C l u b serves as a h e l p f u l m e a n s of b r o a d e n i n g the interes ts 
a n d k n o w l e d g e of j u n i o r s a n d seniors i n this f ie ld. T h e p r o g r a m s in-
c l u d e d spec ia l speakers , g r o u p d i scuss ions , m o v i e s , a n d , of course , 
part ies . 
fclemmtaky 
t c a e k t k s ' 
$ u s i n e s s - ft con 
Row 1 (L. to R . ) : D. Hillebrands, B. Dethraers, J . Du Me/, D. 
Huff, j . Miller. Row 2: U. Kruizenga, D. Thompson, B. \ a n d c i -
Wert, R. Lumsden, D. Monroe. Row 3: R. Brandt, 1. Van Rioei 
D. Peekstok, P. Mitsos, D. Miller. 
eu T h r o u g h m o n t h l y d i n n e r m e e t i n g s and field trips, the B u s i n e s s - E c o n C l u b has g r o w n i n t o an o r g a n i z a t i o n p r o v i n g to be of interest a n d v a l u e to t h o s e w h o wi sh to d i scover the a p p l i c a t i o n of c lassroom pr inc ip les . 
Row 1 (L. to R . ) : f. Harvey (Pres.), J . Visser, Miss Ross, Dr. Hawkinson, Mr. 
Hinga, J . Vanderwerp. Row 2: E. Boithousc, M. Pickens, E. Gearhart, J . Johnson, 
D. De Young, B. Hoffman, T . Johnston, B. Wicrenga, M. Feldmann. 
Grave h i s tor ians . 
tyUi 
A i p k n 
t U c l a 
I'lii A l p h a T l i e t a was f o u n d e d to crcate a n d s t i m u l a t e 
a n interes t in h i s tory , to e x t e n d r e c o g n i t i o n for s c h o l a s t i c 
a t t a i n m e n t in th is Held, a n d to p r o m o t e assoc ia t ion a n d 
f e l l o w s h i p . D u e largely to the ef forts of Dr, E l la H a w k i n -
son, hersel f a m e m her o f the Fraterni ty , t h e G a m m a 
O m i c r o n C h a p t e r of H o p e C o l l e g e was ins ta l l ed in May. 
1950, T h e ac t iv i t i e s th i s year h a v e i n c l u d e d the b a n q u e t 
for the n e w m e m b e r s at w h i c h Dr, J o h n H o l l e n b a c h 
spoke , a speaker f r o m the s e m i n a r y r e g a r d i n g C h i n a , 
p a n e l d i scuss ions , a n d the s p r i n g b a n q u e t . 
n a t i o n . 
u 
V • i 
Row I (L, to R . ) : Miss Ross. E. Bolthousc, C. Herder, R 
de Maagd (Treas . ) , R. Eustace (Pres . ) . M. Feldmann (Sec.), R. 
Bishop (Vice Pres.), J . Vanderwerp, S. Palen, Dr. Hawkinson. 
Row 2: L. Fabumni, D. De Young, M. Geminill, P. Pas, M. 
Bruns, A. Gabriels, M. Bruns, G. De Graff, L. Hoogeveen, P. 
Mitsos, D. Monroe. Row 3: F. El-Khouri, J. Awais, G. Muyskensi 
C. Beach, N. Ratering, J . Van Putten, J . Dethmers, R. Hoeksema, 
J. Hascup, W. O'Donnell . 
3 n i c u t a U a n a i 
( R e i a l l a n s 
Clu& 
" K n o w Y o u r W o r l d " is the t h e m e of the I n t e r n a t i o n . 
R e l a t i o n s C l u b , s e e k i n g to reach a be t ter u n d e r s t a n d i n g 
ot the w o r l d a n d its p r o b l e m s . Act iv i t i e s h a v e i n c l u d e d a 
b a n q u e t at w h i c h C o n g r e s s m a n G e r a l d Ford, Jr., spoke 
a b o u t o u r g o v e r n m e n t ' s t a x i n g p r o g r a m , d i scuss ions by 
the f o r e i g n m e m b e r s , o u t s i d e speakers , a n d a m o n e y rais-
ing project to h e l p the work ot U N E S C O . De lega te s f rom 
t h e c l u b have b e e n act ive in a t t e n d i n g local , reg iona l , a n d 
s late conferences , such as those s p o n s o r e d by U N E S C O a n d 
the A m e r i c a n Assoc ia t ion of I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s Clubs . 
O n e b r o t h e r h o o d 
W h e r e d o w e g o f r o m here? 
I 
Row I (L. to R . ) : A. Ritsema (Sec.), F. Stewart (Pres.) , Mrs. 
De Free, P. Van Setters (Vice Pres.) . P. Luidens (Treas . ) . Row 
2: L. Van Heest, E. Teune , M. Pickens. H. Studdiford, S. 
Culbertson. Row 3: A. Herder, M. Richards, J. Bernius, G. 
Tigelaar, B. Bardwell. 
O h really? 
. . . 
1 he V.W .C.A t o g e t h e r w i t h the Y.M.C.A. b e g a n a n e w 
year of C h r i s t i a n service by s e n d i n g o u t w e l c o m i n g let ters 
to all n e w s t u d e n t s . T h e act ive year b e g a n w i t h the \ s 
m e e t i n g all buses a n d trains, a i d i n g n e w a n d o ld s t u d e n t s 
w i t h the ir l u g g a g e . O r i e n t a t i o n Wv.ek. was h i g h l i g h t e d by 
a Y sponsorec . beach par ty for all n e w s tudent s . 1 he \ 
fore" a n d the " H o p e rii-Lights" w e r e p u b l i s h e d i m m e d i -
ate ly in o r d e r to g ive a f u r t h e r i n t r o d u c t i o n to Y act ivi t ies . 
The t w o m a i n e v e n t s of the year w e r e the a n n u a l m i s s i o n 
V . U f . t d . 
y.m.c.A 
tlrive a n d R e l i g i o u s E m p h a s i s W e e k . T h i s year's §2 ,000 
Miss ion D r i v e was for m e d i c a l s u p p l i e s for Dr. K o r t e l i n g 
in Ind ia . R e l i g i o u s E m p h a s i s weeK in February b r o u g h t 
Dr. Gary W e i s . g e r to the c a m p u s as gues t speaker . O t n e r 
act iv i t i es h a v e i n c l u d e d the d e p u t a t i o n work , v is i ts by 
the w o m e n to Korean war ve terans at Percy J o n e s H o s p i -
tal, a n d w e e k l y m e e t i n g s to p r o v i d e i n s p i r a t i o n a n d Chris-
t ian f e l l o w s h i p for all s t u d e n t s . 
W h a t ' s y o u r o p i n i o n ? 
Row 1 (L. to R ) ; W. Sikkcina (Treas . ) , VV. T r i p p (Pres.) . Mi 
Wolters, J . Nyitray (Vice Pres.), B. Lc Fevre (Sec.). Row 2 I) 
Cnchton, C. Johnson, R. Spencer, C. Van Farowe. F. McCormick 
R. Hoekscma, W. Olson, 
Row 1 (L. to R . ) : E. Schipper, N. TenBrinke, M. Pickens (Vice Pres.) . B. 
Bardwcll (Pres.), M. Spackman (Treas . ) , G. De Graff. Row 2: S. Hand, 
C. Buseman, M. Cramer, F. Stewart, M. Muilenburg, M. La Huis, J . Veldt, 
A. Willig, C. Vander Kooi. Row 3: J . Mulder, V. Demarest, V. Siter, L. 
Hoogeveen, J . Vanden Hoek, M. Luneburg, E. Everse, P. Van Setters, P. 
Luidens. Absent: Emily Vinstra (Sec.) 
A d v i s e d by Miss Spoc l s l ra , K a p p a D e l t a h e l p s i n f o r m y o u n g 
w o m e n in the Held of C h r i s t i a n servicc . Act iv i t i e s i n c l u d e d the 
a n n u a l m e e t i n g w i t h A l p h a Chi a n d v a r i o u s re l ig ious speakers; 
the c l o s i n g e v e n t was the a n n u a l b a n q u e r . 
M i x e d e m o t i o n s . 
A l p h a 
Row 1 (L. to R . ) : W. T r i p p , M. Huyser (Sec.), W. Olson (Treas.), I. Rottenberg (Pres.) , 
E. Viening (Vice Pres.) , R. Spieldenner, R. Bouwkamp. Row 2: J . Hascup, R. Hamilton. 
J . Doornbos, N. Ratering, G. Wilterdink, J . Spaulding, A. Angus, M. Voss, R. Hoeksema. 
Row 3; C. Johnson, D. deforest , S. Noordyk, R. Huls, D. Hesselink, T . Rynbrandt , VV. 
Estell, J. Tien . Row 4: R. Adelberg, B. Le Fevre, C. Weeber, R. Spencer, J . Pirsons, 
P. Vander Woude, C. Van Farowe, D. Prentice, L. Veenstra, B. Bos. 
T o al l m e n w h o h a v e spec ia l in teres t in the var ious phases of c h u r c h work the 
A l p h a Chi m e e t i n g s h a v e aga in g i v e n a m p l e o p p o r t u n i t y to e x c h a n g e t h o u g h t s a n d 
e x p e r i e n c e f e l l o w s h i p . P r o m i n e n t speakers were heard , a n d the c u s t o m a r y j o i n t meet -
ings w e r e h e l d w i t h K a p p a D e l t a a n d the A d e l p h i c society of W e s t e r n Seminary . 
W.A.t 
: 
fmh/t 
Row 1 (L. to R . ) : B. Bruins, L. Lemkuil (Sec ), C. Van Lare 
(Pres.), C. Christie (Treas . ) , E. Vande Bunte (Vice Pres.). Row 
2: E. Fasch, E. Mayo, H. Moran. R. Ver Meulen, M. TerBotg, 
R. Eustace. Row 3: H. Studdiford, E. Koeman, E. Teune, P. 
Prentice, M. Dykema, J . Van Drunen. 
T h e W o m e n ' s Ac t iv i t i e s L e a g u e spreads its p r o g r a m 
w i d e l y e n o u g h to i n c l u d c e v e r y o n e o n c a m p u s . It has 
i n d u d e d the B i g - L i t t l e Sister B e a c h Party, the Al l -Gir l 
M a s q u e r a d e , the A l l - C o l l e g e C h r i s t m a s Party, a n d the 
P e n n y Carniva l . T h e m e m b e r s h i p i n c l u d e s all g ir ls 
a t t e n d i n g H o p e ; the W . A . L . B o a r d is c o m p o s e d o l a 
representa t ive f r o m e a c h sorority, each class, t o w n , 
Y.W.C.A. , W o m e n ' s G l e e C l u h , A . D . D . , h o u s e b o a r d , a n d 
t h e May Day C h a i r m a n . Mrs. T e l h n a n a n d Miss R e e v e r t s 
serve as advisors. 
R o c k e t t e s w a t c h o u i l 
Row 1 (L. to R . ) : M. Pickens (Sec.). E- Schmidt (Vice Pres.) , M. Korteling 
(Pres.) , M. La Huis (Treas . ) , M. Mulder. Row 2: D. Crooks, L. Lemkuil, 
F. Stewart, L. Op ' t Holt, A. Ritsema, M. De Neut, J . Geerlings, C. Robinson, 
N. Pyle. 
I h e w o m e n of H o p e h a v e a g a i n e n d e a v o r e d to a id the A t h l e t i c 
D e p a r t m e n t t h r o u g h the sale of r e f r e s h m e n t s at h o m e games . 
M e m b e r s h i p to the A t h l e t i c D e b t Diggers is l i m i t e d to o n e j u n i o r 
a n d t w o sen iors f r o m cach soror i ty a n d the factdty advisor , Mr. 
L a m p e n . 
I n t e r m i s s i o n . 
Row 1 (L. to R . ) : M. TerBorg, C. Curtis (Vice Pres.), Miss Van Dommelen, M. Van H a m ( F r c s ) M La 
H U , Markusse . r e a S O W 2 : L- R 0 W e 1 1 ' * K C " " ' ^ V e l d t ' G - T i g e l a a r ' H V a " ^ B - "r inks . " . 1'kkens-
The W . A . A . B o a r d , d i r e c t e d by Miss V a n D o m m e l e n a n d i n c l u d i n g representa t ive s f r o m each 
<lass, a g a i n d i r e c t e d w o m e n ' s sports . T b e r e . ' w c r e i n d i v i d u a l awards , d o r m trophies , a n d the 
H a z e l K l e y n a w a r d for the j u n i o r gir l s h o w i n g the mos t s p o r t s m a n s h i p . 
i 
Row 1 (L. to R . ) : J . DeWaard, N. Droppers, D. Miller (Vice 
I'rcs ) R Kruizenga, C. Van Farowe (Scc.-Treas.), J . Johnson, 
R Roos. Row 2; T . Ritter, K. VandeWater, L. Fabumm, VV. 
Rloote, N. Webster, H. Van Zoeren, J . Willyard, U. Howard, 
B Bocks Row 3; G. Nyenhuis, F. Yonkman, W. Exo, B. I 'nns, 
R. Visser, 1). Peekstok, J . Fowler, U. Nieusma, J . Vander Velde, 
1). Prentice. Absent: R. Bos (Pres.) 
u . c u 
1 h e p u r c h a s e of an e lectr ic w h i r l p o o l for the co l lege 's 
i n j u r e d a t h l e t e s h i g h l i g h t e d the year's ac t iv i t i e s for the 
H CIuh. T o f inance such projects the c l u b arranges hene-
lit g a m e s , sponsors the sale ot H - C h t b jackets , a n d assists 
the a th le t i c d e p a r t m e n t f r o m t i m e to t ime . I n t e r e s t i n g 
m e e t i n g s arc h e l d , i n c l u d i n g speakers o n sports a n d a t h l e t i c 
movies . M e m b e r s h i p is o p e n to all varsi ty l e t t e r m e n a n d 
i n c l u d e s r e p r e s e n t a t i v e s f r o m each fra tern i ty , as w e l l as 
I n d e p e n d e n t s , a n d Mr. L a m p e n , facu l ty advisor . 
H e o 
H e y , these are O.K. 
i 
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Row I (L. to R . ) : D. Hager . R. Harper , J . Bernius. 
V. Sitcr, 1). Hager , A. Herder , M. Zweizig, J. Du Me/. ; 
Row 2: R. Slotsema, P. Heidanus, J . H inkamp . R 
Mui lenburg , L. Hoogeveen, 1). Maat , R. Bishop 
L. Fabumni . 
ffl 
1 1 I i 
I - V 
Vedder News Ed 
, Associate Ed's. ' J i f f j fa V. Siter, D. Prentice 
Dan Hager, 
Sports Ed 
1. Bernius, f / / l j 
Feature E d . f / i , | 
I Parsons, Photographer 
Herder , Society Ed. 
01 J . VanRiper , Circulation Ed. 
F. Reinstein, Ass't. Circulation Ed. 
Du Mez, Business Mgr. 
:R. Bishop, Ass't. Business Ed | . Wit te , Advertising Mgr. 
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Row I (L. to R . ) : P. Heidanus . P. Moran, C. Jo rdan , 
C. Chr i s t i e , 'V . Siter. Row 2: D. Hil lebrands, D. Dc 
Graaf , H. Mulder , J. Newton, P. Roberts, M. Romano . 
XI atony 
: Gc«k 
Mcorf» i l l« 
1 T1.! I 
W . . t 
M«ftin»ville 
>M wtu>J 
iNew Bosto 
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ZAMIM 5 
Huron HLAN 
HigW^ nd 
kawtl 
Haroof Ui 
OrcK«rd L<lce 
V. Sitcr, ^ ¥ 
[Faculty, Ed. 
—Pli»A.« . D. Hillcbrands 
ness 
MAIU 
Hudson 
w.nabs Pittytvill p. Heidanus, Socict 
armington . 
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WKitmore 
C. Christie, Class Ed. 
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Robbci 
1'. Moran, Activities Ed. 
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W o m e n ' s 
H a u s e 
Row 1 (L. to R . ) ; N. Hof fman (Vice Pres . ) , A. Herder (Pres . ) , 
M. Pickens ( T i e a s . ) , S. Zwemer (Sec,). Row 2: B. Bruins, C 
Estroe, J . Bernius, M, La Huis, D. Vail, A. Pruis, 
% 
1 he House Boarcl. with each House Council, makes and 
nterprets rules for better dormitory living. Besides the 
hoard ollicers, it includes the house president from each 
dormitory, class representatives, and Dean Reeverts 
:ee dementsl 
P a t t - ' H e i i e n i c 
Row 1 (L. to R . ) : E. Schmidt, A. Herder (Pres . ) , Miss Boyd. 
M. Pickens (Sec.-Treas.) , J . Bernius. Row 2: C. Hinga, E. Mayo, 
C. Robinson, A. Pruis, C. Christie. 
The Pan-Hellenic Board is composed of two members from 
each sorority, one junior and one senior; Dean Reeverts, and 
Miss'Boyd; the board formulates pledging rules and handles 
problems concerning sorority life. 
Men's 
i f a u s c 
Row 1 (L. to R . ) : Mrs. J . Boeskool. Mrs. N. 
Aldrich, Mrs. B. Kioncnicyer, Mrs. E. Robertson. 
Mrs. E. Den Herder . Row 2: L. Lovelace, 1). 
Hoffman, Dean Hinga, 1). Hanson, K. Mart in , 
j . Johnson. 
Fhe Men's House Board is comprised of the five house presidenls, 
their house mothers, and Dean Hinga. who take care of problems 
toncerning efficient management of fraternity houses. 
I ime out. 
i 
i 
Row 1 (L. fo R . ) : R. Lumsden, J. T ien , Dean Hinga, J . Hascup, 
J . Sutliff. Row 2: R . Kruizenga, W. Kisken, R. Visser, B. Bos, D. 
Prentice, R. Adelberg. 
3 n t e k - fyalctoiUy 
The Interfraternity Council is composed of two representa 
tives from each fraternity and Dean Hinga. advisor. I he 
council governs the fraternities, regulates their functions, 
irons out grievances, enforces rules regarding rushing, . bid-
ding. and initiation, and, promotes cooperation. C aimed 
I f " ' ? , R ' . V B ' Bardwellj A. I 'ruis, R. Backus, Dr 
Moerdyk, Mrs. Moerdyk. .Mrs. D t jBoer. 
Row 1 (L. to R . ) : C. Zack, R. Prins, J . Milne ( Treas.) , I. Yurash (Pres . ) , E. Adelberg 
(Sec.), M. M c \ f a n a m a . Row 2: M. Rot tenberg, F. Saunders, P. Bonl, D. Nash, J . Martin, 
P. Bloemendaal, J . Schipper, L. Markey, B. Hilldore, F. South. Absent: J. Van Zyl 
^ m (Vice Pres.) 
i r a p e - J w s 
T h e Hoije-Ives is an organization comprised of the wives of Hope students, 
who meet once a month for a social evening. T h e programs have included 
a family potluck supper, a Christmas party, a program for the aged at 
Resthaven, participation in the All-College Sing, and intramural sports. 
Row I (L. to R . ) : Dr. Lubbers, F. Lighthart , C. Paauwe, E. Wchrmcycr , 
C. Holkeboer, J . Havinga, j . Miok, Mrs. Lubbers. Row 2: H. Steffcns. R. 
Visscher, A. Caauwe, C. Sehollen, U. Kleever, I). Poppema, F. Artz, I'. 
Markey. 
W l a i n t e m m c e 
Row 1 (L. to R . ) : Mrs. J . Beiiitenia, Mrs. J. Alfcriuk. >Irs. A 
Dalman. Mrs. J . Van Ommen , Mrs. N. Evink. Row 2: Mrs. J 
Rozcma, Mrs. H. Caauwe, Mrs. M. Languis, Mrs. j . DenUyl, Mrs 
E. I r ipp, Mrs. W. Wieringa, Mrs. E. Soper, Sirs. E. Burt. 
tyinittQ j i a l l 
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Go in and — 
FOOTBALL 
T h e football season got under way with 40 eager and 
spirited men starting the late summer practice. Under 
i he watchful guidance of Coach A1 Vanderbush they 
were whipped into shape to meet one of the roughest 
schedules ever listed here at Hope. 1 he team looked 
green and inexperienced with many freshmen lilling the 
shoes of the graduating seniors. 
I he season opened with a shaky start with Michigan 
Normal showing mam weak spots in the developing 
offense. T h e next week the Dutch began to move by 
overcoming Carroll at Riverview Park for the opening 
home game. Then the costly blow the season was the 
.'i-point loss to Albion but from that point on the hard 
working gridders dug their cleats into the dirt and headed 
through the remaining games with victory in their eyes 
and came up with the title of Co-Champions of MIAA. 
D ie success of the 1951 football season is largely 
attributed to the well-rounded machine that was devel-
oped by A1 Vanderbush and his coaching staff also led 
by the co captains F Yonkman and Gene Nyenhuis. A 
gieat tribute to Hope and the team's ability for football 
and sportsmanship are the eight men placed on the 
all conference team. 
After a very successful season of five wins and four 
losses the Dutch gridders hung up their uniforms in 
anticipation of the seasons to come. 
Touchdown bound! 
Ouch! My head! 
Ooops 
Most valuable player — R, Schipper 
Detour 
Bedtime 
Softly nowl 
Record 
Hope Opp. 
7 Michigan Normal 20 
14 Carroll 13 
0 Albion 3 
35 Kalamazoo 33 
21 Alma 13 
23 DePauw 25 
26 Adrian 7 
47 Hillsdale 0 
13 Beloit 21 
All mOAA 
OFFENSIVE TEAM 
Ken Bauman Hope E 
Jim Stefoff Kazoo E 
Fred Yonkman. . . Hope . . . . T 
A1 Ziebart Hillsdale . T 
Jim Van Hoeven. . Hope . . . . G 
Charlie Rohr Hillsdale .G 
Jordan l a t r o u . . . . Adrian . . . C 
Phil Dillman Kazoo . . . Q B 
Bob N a m Alma . , . H R 
Roger Winter . . . .Ka/oo . . . HB 
John Hamilton. . . Hope . . . FB 
). Van Hoeven 
V. Yonkman K. Bauman ). Hamilton 
L. Beekman J. \'ander Velde G. Nyenhuis 
DEFENSIVE TEAM 
Jack VanderVelde Hope E 
Don Lamb Hillsdale . , E 
A1 Harris Kazoo . . . , E 
Gene Nyenhuis. . . Hope . . . . T 
Sid Dunne Albion . . . T 
Lloyd Beekman .. Hope . . . . G 
Charlie Rohr Hillsdale .G 
Bob Acton Alma . . . LB 
Bob N a m Alma . . , LB 
Jordan l a t r o u . . . . Adrian . . LB 
Bob Burandt Hillsdale HB 
Frank J o r a n k o . . . Albion . .HB 
Don Piersma Hope S 
I'iersma 
. » 2 ? * ^ r J * 
i 
7
 < ? 6 7 S 5 2 9 2 7 1
 5 3 7 0 S 
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f V 
Row I (L. to R . ) ; Sdioulcn . Meyer, Uioppers , Schipper, Yonknian, Nycnhuis, Rit tcr . Vander Vclde. Bocks 
Vanderbush. 
Row 2 (L. to R.) Weller, Beekman, Hamil ton , Hiersma, Kempker, Post, Bauman, Vander Tol l Morgan 
Heydorn. ' 
Row 3 (L. to R ): Van Hoeyen, Kai«T, Hoeksma, Bos, Willyard, I'rins, Newton, Yonker. Johnson. 
Kow 4 (L. to R . J ; I 'o i th , Miller, . \ ia \ani , i>a/an, Kiompaiens, jv imcnie i , *oik, Howard , I 'rentice Nienhuis 
Kenwell. 
Brawn 
Bra ins 
Victory is sweet 
A Champion Forward Wall 
2rKl r o w — J . Brower. R Vandcr Meulen. G. Thomas , J . H u m m c , \ . Webster, f . Schruer 
Ist row - G. Stroatsma. I. Fabumii i , W. T r i p p . R Roos, J . Carry, H. Van Zoeren, R. Hami l ton . 
Cwss Counhy 
MIAA Meet 
Kalama/oo 
Hillsdale 
I . rabumni R. Roos 
I lie colder (he better 
Q a s k d U l 
A record breaking basketball season in (he MIAA 
came to a close with the Hope College Dutchmen, 
under the auspices of John Visser and Nick Vonker, 
sitting on top by two full games, taking their first 
cage crown since 1946-47. Following the Dutchmen 
in a tie for second were two other powers in the 
conference this year, Albion and Kalamazoo. 
T h e Dutchmen swept through the second round 
undefeated and ended with a string of six straight 
uctories after a lone defeat to Kalamazoo. In order 
to capture the flag they had to overcome Albion and 
Kazoo in order, a task seemingly impossible considet-
ing the strength of those two foes. T h e Britons, 
despite their blinding speed, sharpshooting, and home 
court, fell in a tight fray, 93-91, while the Hornets, 
off the peak they hit in mid-season, fell by 95-76. 
Following their encounters with the Dutch both 
these schools whipped through with clean slates, each 
ending with a seven-and-three record. 
M l A 4 
F i m Row: McCIintock, Schuiling. Rink. Kempker. Sccond Row: Bos, Visser, Bremer. Hendrickson lacobson 
I h i rd Row. \ isser, Bolema, Nelson, Van Regenmor te r , Yonker, Hinga. 
m 
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Oflensc was the order (luring the season, with most 
trains employing the fast break aiul running u]> 
nearly tlircc-figure scores at limes. Hope, wiih a 
record of four ronsecuihc over 90 point-making 
sprees, completed the year with an average of a 
phenomenal 85.7 tallies per game, a probable record. 
With such high scoring teams this year several 
brilliant players blasted all individual scoring records 
In the M1AA books, Hope's ex-star Russ Dcve l les 
mark was broken by several players, a fad iudicalive 
of prevailing high scores. R. Bos and Uob Vissei 
of the Dutch alone exceeded Develte's total with each 
collecting 1H0 points in the leu eiuoiinlers. Nos 
lopped his season with a single game scoring record 
of 36 tallies. 
As a fitting climax, after the dramatic defeat oi 
Calvin, Hope College specified a certain day. Glory 
Day, to pay tribute to one of the finest teams in 
Hope's Basketball history. 
R E C O R D 
IT Opponent OI' 
(38 Valparaiso 82 
63 Alma 6 -
88 Adrian 3(1 
08 Washington & Lee . . . 57 
7;) Albion 73 
43 Calvin 85 
59 Detroit l ech ''t 
78 Kalamazoo 91 
8 1 Hillsdale 71! 
100 Ferris 73 
8 2 Ferris 
<)7 \ lma 78 
93 Adrian . . . ''1 
93 Albion 9' 
95 Kalamazoo 76 
87 Hillsdale 72 
93 Calvin 68 
1370 1 I K ' 
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Zekc pops one 
J. Jacobson 
bones" tips. 
15. Hendrickson D. Piersma 
' louche 
J). Kempker 
/)V 
3 
13 
Squeeze play 
W. Rink 
Tipping is fun? 
r> )7 
R. Bolema A. Nelson 
Jake lays one up 
N. Schuiling 
^ # y 
1). McClintock, manager 
COACHES 
J Visser, coach 
T h e Bremer Hook 
N. Yonker, assistant coacli 
SENIORS 
J. Bremer — Most Valuable 1'layer K. Van Regenmorter 
•W5* 
i?5 wwn 
^uskmm *Basket&ali 
I lie I leshman Basketball season opened with a horde of material answering ro«arh Srliouten's 
call, with an abundance of potential ability. Several were moved iip to \ais itv positions and 
gave depth to the Championship sc|uad. 
With limited attention the team developed slowly but still showed their potentiality that will 
surely be used on the Varsity next year. Thev ended the season with wins and 8 losses. 
J n k i i u d S p o i l s 
Emmies — Ping-pong Cihainps 

Trateis — "B" League Champs Cosmos — "A" League Champs 
:\ 
W o m e n ' s S p a i t s 
The pictures on these pages depict some of the activities 
that the Women's Athletic Association provides through-
out the school year. A song has been written about the 
organization which relates the purpose and some of the 
activities. It is, 
We're the girls from Hope College 
W h o make sports and fun our aim. 
We strive to exercise our knowledge 
And be athletic just the same. 
Our letters are W. A. A., 
And they stand for what we do. 
T o furnish all girls with play 
In a spirit good and true. 
Bowling basketball and hiking 
Softball, tennis, golf, ping-pong, 
I he girls may choose of their liking, 
Antl play these sports the whole year long. 
We may have aches in our joints 
And our muscles may be lame 
But if we get our points 
Our hearts are in the game. 
Also included in the program but not mentioned in 
the song are; volleyball, archery, and riding. T h e organi-
zation is run by a board of two representatives from each 
class. T h e officers for this year were, Mary Van H a m . 
President, Carol Curtis, Vice President, and Mary LaHuis, 
Secretary-1 reasurer. T h e board is under the supervision 
of Miss Van Dommelen, head of the Women's Physical 
Education Department. 
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f i e t a A 
In the role of prophet let us take a look at the coming 
season. 15 lettermen return to lay the groundwork for a 
well-balanced team this spring. With several promising 
freshmen and a few, yet undiscovered, stars, the team 
should be solid. Leading the way in the distances, 
M.I.A.A. Bob Roos will have plenty of help in the per-
sons of Larry Fabunmi, Glen Straatsma, Carl Schroader, 
and Jack Cory. 
I he field events appear even more promising than last 
year, for along with Howie Meyer in the Shot-put and 
Discus; Carl Van l arowe, l ied Yonkman, and Joe Fowler 
in the High Jump; Clayl Borgman in the Javelin; and 
Walt VanderMuelen in the Broad Jump, Bob Hendrickson 
and Rod Wissink will add strength. 
T h e dashes including the 440 look good. Ron Bos, Walt 
VanderMuelen, and Bob Hcndrickson will carry the load 
there. 
Perhaps one of the big incentives to the team .this year, 
aside from the excellent possibility of winning the All-
Sports trophy, will be_ the coach. Al VanderBush. Mr. 
VanderBush has already coached the football team to a 
championship, and besides being an outstanding coach, 
he is respected and well-liked. 
I he schedule is full and rough. 1 be team will be in 
good shape by the time the M.I.A.A. field day rolls 
around. 
April 
April 3 0 . 
May 3. 
Max-
May 10. 
May 17.. 
May 23. 
SCHEDULE 
Calvin, Alma Calvin 
Albion | l e l c 
Hillsdale thei'c 
Calvin 1^,-p 
Kalamazoo there 
. . . G. R. J. ( there 
M.I.A.A. Meet. . Kalamazoo 
First Row: C. Borgman, I.. l a h u m n i , I . Cook, H. Mvcrs. R. Vissink, R. Roos, II. Aldr i rh , Coach Vanclcrlmsli. 
Second Row; I.. B i m s , V. 1 utcr, ( . . Stratsma, \V. Vamlt-r Mculcn, A. Nelson, K. Roak. R. Hcndrickson. ). 
Dewaard, J . Fouler . 

ffiaseiaii 
Nine returning lettermen returned from last years' 
squad to bolster coach Jack Schouten's baseball team. Last 
spring the team had an overall record of 10 wins and 5 
loses ending up in second place in the MIAA standings 
with a 7 won, 3 loss record. 
The rettirning veterans are: pitchers, Bob Dennison, 
John Busman. Also back are catchers Jim Harvey and 
Gerald Jacobson, Don 1'iersma, Ken Bauman antl re-
serves Don Howard and Jim Van Hoven are the infteldets 
of last years' team. Regular outfielder Dave Kempker is 
backed up by letterman Bob Smith. 
Some of the outstanding prospects that will be trying 
out for positions are; Willard Rink, Maurice Witteveen, 
Don York, Bob Hoeksma, Chris Zales and Gerald Elenbaas. 
Coach Jack Schouten 
L. lo R.: D. Howard , D. Kempker . R. Smith. J . Van Hoven, K. Bauman . L. to R.; D. York, I. Busman, R. Dennison, D. Picrsma. J. Harvey, 
L. to R. ; D. T h o m p s o n , D. Maxam, J . Shane, T . Rit lcr . L. to R.:C. Zalcs, D. Huff , M. Wittcvcen, P. Sidcrius, W. Rink. 
SCHEDULE 
April 12 Calvin here 
April 19 Mich. Slate )V here 
April 26 Alma there 
April 30 Calvin there 
May 3 Albion here 
May 10 Hillsdale there 
May 13 G, R. J. C there 
May 16 Olivet there 
May 23 G. R. J. C here 
May 28 Mich. State JV there 
May 31 Western Mich here It's a hit! 
f i 
U n n i s SCHEDULE 
With the return of five lettennen including the four of 
its first five ranking men from last year, the Hope rollegc 
tennis team will again be out to defend its number two 
position in the conference behind nationaly powerful K 
College. Coach Ken Weller welcomed by an initial squad 
of sixteen hopes to sew the second slot in the first confer-
ence match with Albion, the main threat to second place 
honors and the all-sports trophy. 
Again this year the burden of proof will fall on Hopes 
combination of Ron Ros and Warren Exo with consider-
able help from the Dick Xieuma-Jack Vander Velde duo. 
to retain its number two spot. 
Resides the five match MIAA schedule, the net squad 
will take on Western Michigan and two new opponents 
in the University of Chicago and Lake Forest college of 
Illinois. 
April 1G 
April 23 
April 29 
May O 
May b 
May ri 
May 7 
May 15 
May 16 
May 17 
May 20 
.Calvin 
. Chicago 
. Lake Forest 
. Kalamazoo 
. Calvin 
G. R. J. C. . . . 
. Hillsdale . . . . 
. Adrian 
.Western Mich 
l ivst Row: C. Votaw, J . VandrrVeldr , R. Mirusnia, R. Bos. \V. I.xo. 
Sccond Row: M. Dyer, R. Schippcr, B. Bos. j . ken well. 
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W. Exo R. Bos 
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J. Vander Veltlc 
Coach Ken ^Veller 
M. Dyer 
R. Mieusma 
/ 
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With one of the best balanced teams in recent years, 
and under the able tutelage of Prof. Timmer, Hope is a 
leading contender tor their first MIAA crown since 1947. 
Lettermen Dick Kruizenga, Don Lubbers, Bob Visser, Dick 
Huff and the 1949 MIAA-Champion, liill Kloote form the 
nucleous of this years team. T h e addition of Bill Kramer 
and Larry Keogh give the team the depth it lacked in 
previous years. 
A spring-vacation trip to Louisville was instrumental in 
rounding the team into top shape for the 11 match 
schedule. T h e trip enabled the golfers to get a jump on 
the Michigan golfing season as well as their opponents. 
A high spot of the year, it could only be topped by the 
winning of the MIAA championship. 
Mr. T i m m e r , W. Kloote, L. Keogh. R . Visser, D. Lubbers , R. Kruizenga, R. Huff . 
D. Lubbers 
B. Visser 
W. Kloote 
R. Hull 
Mr. Timiner, coach 
, 
• »••• 
R. Kruizenga 
SCHEDULE 
Grand Rapids Junior & Calvin there April 14 
Albion here April 23 
Muskegon Junior here April 29 
Alma there May 2 
Kalamazoo there May 6 
Hillsdale here May 9 
Grand Rapids Junior & Calvin here May 12 
Adrian here May 15 
Muskegon Junior there May 19 
Field Day — Kalamazoo May 22 ft 23 
What alhtis have said <4 the 52 ttlileslone. 
% pays te (wH fata it... 
Jf 
, : : r L 3 . 
Jt's the sacial thin#', you (mow. 
kU^dL-< 
"the ad is...out (4 this woM... 
V s a doss# tiling-, yeu itna w. 
CjxM^U 
I t s pichnesque... 
yr 
"Ol ouqkl h (tt mevebydesfc... 
Z L j O r / j J U 
'3l has a uiyal design... 
j j 
"Ol sells itsdi..." 
UfUic inldlcqaula unit Uue U... 
11 
" J t ' s pteiiyspailif..." 
Q o X w 
"(MS." 
"31 slinks!" 
"Jt's ouis and tue lave il. 
the Slail 
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